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H A B A N A . 
T S L E G - R A M A S D E HOY". 
Madrid, 1Í4 de ju l io . 
L a Gaceta publ ica una Real Orden 
de l m in i s t e r i o de U l t r a m a r dispo-
niendo que se pongan en c i r c u l a c i ó n 
5 0 . 0 0 0 b i l l e tes h ipotecar ios de la 
e m i s i ó n de 18 9 0 . 
S I gobierno ba d i r ig ido u n telegra-
ma al general Blanco, general en 
jefe del e j é r c i t o que e s t á operando 
contra los moros en F i l i p i n a s anun-
c i á n d o l e que v a n á enviarse á a q u e l 
a r c h i p i é l a g o var ios c a ñ o n e r o s , y l a 
fuerza necesaria para i r preparando 
u n ataque fo rma l en Mindanao á me-
diados del p r ó x i m o mes de d ic iem-
bre. 
Hueva Yorlc, 24 de ju l io . 
K a fal lecido M r . James E . W a r d , 
jefe de la casa naviera de la l inea de 
vapores U V / r l o /A and Cuba M a i l 
Steamíihl¡) Co. 
Atenas} 24 de jul io . 
E n la bahia de Fha le ron , z o z o b r ó 
u n bote durante una tempestad, pe-
reciendo ahogados M r . St. Boudou-
r is maestro de ceremonias de la Real 
Casa, su esposa v M r . Mochak i s , se-
cretario pa r t i cu l a r del p r inc ipe he-
redero. 
Faris, 24 de julio. 
Se ha aplazado para e l dia 2 de a-
gosto la v i s t a de l a causa de Santo 
C a s e r í o , asesino de M r . Carnet. 
Nueva Tork, 24 de julio. 
A consecuencia de u n descarri la-
miento en Queens Ci ty , Estado de 
Tejas, en la l í n e a del fe r ro -ca r r i l 
Texa# Pacific, han resultado 7 perso-
nas muei tas . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
yuetHi - Tork, julio 23, <t foí» 
ai fie ¿a, Uiníe. 
O.UAM españolas^ ¿^15.70. 
CmtcueH, á $4.83. 
0jticaent<i papel com^cial, (iO ú jv . . de Si i 
4 por cicnÉ». 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
I lem sobre Paría, GO div. (banqueros), á 6 
francos 17^, 
Ilem sobre Hamborgo, 60 div (banqueros), 
6, 95}. 
CMMM registrados de les Estados-Uuidoa, 4 
por ciento, & l l á j , ex-cupón. 
Centrífaiías, n. 10, pol. 90, á 8 i . 
R2gnlará bueu rcflno, de 2 l lUG fi 2 18ilC. 
Aíficar de miel, de 2 7[16 á 2 9il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E mercado, fácil. 
Vf ííDIDOS: 0,10o sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.20. 
Harina patent Minnesota, $4.00. 
Londres, julio 
Artlcar de remolacha, firme, ft 11[3J. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, á 18i. 
Idem regular refino, á 10(9. 
Consolidados, á 101ex- ln terés . 
D^cneato, Banco de b^Iaterra, 2 i por 100. 
Ciatro por ciento espafiol, á 6<U, ex-'ute-
rés. 
Par í s , julio 23, 
Beata, 3 por 100, fi 101 francos 32i cts., 
ex-interés. 
fle "La 
Xa Unión Constitucional ha cambia-
tío de táctica. Primero hizo cons-
tar la existencia de nn movimiento in-
fiorreccional, de carácter eeparatista, 
en Puei to-Pr íncipej despnée, sin sos-
tener de un modo terminante eea afir-
mación, pero tampoco sin rectificarla, 
manifestó qne ineurrectos ó bandole-
roe, la diferencia importaba poco, y, 
por último, ahora reconoce táci tamente 
que la estnpenda nueva qne acogió 
en sus columnas con indecible regocijo, 
de haberse iniciado un movimiento in-
surreccional en e lCamagüey , es del to-
do punto falsa. Se trata pues—no sin 
sentimiento lo confiesa L a Unión—pura 
y simplemente de la existencia del ban-
doleriamo en la región citada. 
J a m á s negamos, antes el contrario lo 
hemos hecho resaltar siempre, que es 
j un hecho lamentable la inutil idad de 
'• los esfuerzos hasta aquí empleados por 
i el Poder público para extirpar de raiz 
! en los campos de la Isla la plaga del 
i bandolerismo, si bien Ja justicia nos 
| impone el deber de declarar que varios 
han sido muy meriDorios; percal pro-
I pió tiempo hemas reconocido también 
! que el remedio deese mal no dependía de 
¡ uo modo exclusivo de ¡a autoridad, ya 
que éste es producto de una serie de 
concausas, entre las caales ocapan la-
gar preferente l a p o 5 i densidad d é l a 
población por nna parte, y por la otra 
los limitados reearso* que, por razo 
nes de presupuesto, panden á es* aten-
ción dedicarse. 
Pero L a Unión, que á todo trance y 
por cualquier motivo es tá dispuesta á 
hacer la oposición más violenta y des-
¿pns ide rada á la Primera Autoridad de 
esta Ant i l l a , se desentiende en absola 
to de esas razones, y atribuyendo ex-
clusivamente á aquélla la responsabili-
dad de la existencia del bandolerismo, 
llega hasta pedir su "dimisión irrevo 
cable." A l leer La Unión cualquiera po 
dr ía figurarse que mientras el señor 
general Calleja no estuvo al frente del 
Gobierno general, era entre nosotros 
desconocido el b-indol^rismo 6 que, por 
lo menos, hal lándose éste extinguido, 
solo reapareció de algunos mases á la 
fecha. 
Aparenta olvidar el periódico <(doc-
tr iual" la lucha, por desgracia casi 
siempre infructuosa, emprendida por 
anteriores Gobernadores generales con 
tra los bandoleros, y los gastos, siem 
pre desproporcionados con el resultado 
obtenido, invertidos por algún antece-
sor del señor general Calleja para con-
seguir la captura de aquellos crimina 
les y su castigo. Hoy existe el bando 
lerismo, es cierto, pero mayor era el 
desarrollo de ese mal en la época de 
los señores generales Salamanca y 
Chinchilla, y mucho mayor en la del 
señor general Polavieja, que se vió 
precisado á poner en persecución de los 
bandoleros, aunque sin completo éxi-
to, numerosas fuerzas del Ejército, y á 
crear el llamado Gabinete particular. 
Durante todo el tiempo que se halló 
al frente de la gobernación de esta is 
la el después candidato en Cárde-
nas de la anión constitucional, el ban-
dolerismo revistió proporciones mucho 
más considerables que las que ahora 
reviste. Hoy, por fortuna para el 
país y para el señor general Calleja, no 
es indispensable la existencia del Ga-
binete particular ni es preciso qne 
operen en el campo tan numerosas 
fuerzas como las que en aquella época 
operaban. ¿Por qoé oculta ese hecho 
La Unión Constitucional, y por qué no 
dice que entonces ella no pidió la dimi-
sión del señor general Pola vieja, sino 
que, por el contrario, aplaudía su ges-
tión y confesaba que el recrudecimien-
to del bandolerismo no dependía de la 
voluntad de los delegados del Gobier-
no? 
El hecho mismo de haber ordenado 
el Gobernador general la salida pa-
ra la región del Camngüay del pri-
mero de sus subordinados, es motivo 
para todo espír i tu sereno é imparcial 
de aplauso hacia el señor general Ca-
lleja. La Unión cegada por su espíri tu 
de posición outwice, pretende, sin em-
bargo, deducir de ese he^bo una censu-
ra á la Primera Autoridad, l'eg^ndo al 
extremo de indicar que era ésta la que 
debió haber hecho el viaje á Puerto 
Príncipe. Niugúa Gobernador general 
ha perseguido personalmente—y ha pro-
cedido en ello con la debida corrección— 
al bandolerismo; ¿por qué pu^s ahora 
ha de descender el actual de sus eleva-
da» fauciones para realizar ese servi-
cio, si el bandolerismo no es hoy tan 
tf-ioibie como lo fué en otras épocas? 
Qu-da pues evidenciado que La 
Unión carece, como siempre, de justicia, 
al pedir la dimisión irrevocable del se-
ñor Gobernador general, por hechos 
qn«'jarnos dieron motivos á otras au-
toridades para presentarla; y queda 
evidenciado, asimismo, que nuestra dig 
na Primera Antoridad más feliz que 
otras, ha podido reducir á límites mád 
reducidos la acción del bandolerismo. 
El hecho de ordenar al inteligente 
feñor general Arder ías que aproveche 
el viaje que ha emprendido á Puerto 
P r ínc ipe con el fin de revistar las 
fuerza» mil i t i res ullí existentes, para 
estudiar sobre el terreno la gravedad 
que alcanzad bandolerismo y los me-
dios más eficaces de extirparlo 6 de re-
ducirlo, es una nueva prueba de la so-
l ic i tud con que cumple las funciones 
de su car go el señor Gobernador ge 
ncral; y seguramente ha de ofrecer pro-
vechosos resultados para la tranquili-
dad de aquella r egión, que es la más pro-
picia de todas las de la isla para el 
desarrollo del bandolerismo en razón 
á ser la más despoblada y la que 
con menos vías de comunicación cuen-
ta. 
Á despecho de La Unión Constitucio-
nal el pa í s y el Gobierno premiarán, el 
primero con su aplauso y el segundo 
pres tándole todo su apoyo, la conduc 
ta seguida por el señi>r general Calleja. 
E S c i E U T O . 
Xa Unión Constitucional se empeña 
en regatear méritos y servicios al DIA-
RIO DE LA MARINA., por su constante 
dedicación á la defensa de los intereses 
morales y materiales del país . 
No por vanidad, que no la tenemos, 
sino por restablecer la verdad de las 
cosas, al ' 'No es cierto," que estampa 
hoy en sus columnas el colega, respecto 
de la honrosa mención del DIARIO DS 
LA MARINA qne se hizo en la junta de 
propietarios de fincas rúst icas y urba-
nas, celebnada el domingo en los salo-
nes de la Asociación de Dependientes; 
contestamos con una afirmación rotun-
da y categórica de que es exacto que al 
elogiar los trabajos de la prensa en fa-
vor de los propietarios de casas, por la 
forma con que se realiza la investiga-
ción, se particularizó á nuestro periódi-
co; que un caballero (se nos dice que fué 
el señor Fe rnández deVelascc), deter-
minó el nombre del DIARIO y que el 
ilustrado y respetable doctor don Am-
brosio González del Valle, reafirmó el 
elogio, solicitando adorné» que el art ícu-
lo que habíamos publicado en la edición 
de la mañana del domingo se agregase 
á la exposición discutida y aprobada, 
como eco imparcial de la opinión en 
este asunto. 
Posteriormente el señor González del 
Valle nos hizo el honor de visitarnos, 
para agradecer, en su nombre y en el 
de otros muchos señores propietarios, 
nuestros esfuerzos y ge-ítiooes. 
Ya ve, pues. La Unión, qneescieito, 
y muy cierto, lo qae ŝ  emp 'Ha en ne 
gar respecto del DÍARIO. 
E l Parque d© Colón. 
Casi terminados los jardines del nu^-
vo parque de Colón, antiguo Campo 
de Marte, es tá anunciada su inaugura 
ción para el día 25. 
Palta hacía á la Habana un parque 
cerrado, seguro y con amplios jardines 
para esparcimiento de sus habitantes. 
El Sr. D. S í g u u d o Aivarez, guiado por 
los más generosos strntimientos y des-
oyendo las sugestiones de ios que no 
alcanzan á comprender los inmensos 
beneficios que esos jurdioas producen 
á los centros de población, ha realiza 
do una obra que aplaudirán todos los 
que tienen hijos y todos los qae dentro 
de su hogar se sienten asfixiados por 
una atmósfera mortífera. 
Aunque el Sr. Alvarez no hubiera 
hecho ptW obra al pasar por la Alcal -
día que embellecer é higienizar el Cam-
po de Marte, merecería los aplausos 
de los habitantes de esta capital. 
E l raqu tismo de nuestros parques 
y paseos sólo corría parejas con el es-
tado de abandono en que se hallaban 
antes de la ex litación del Sr. Alvarez 
á la .áft'.nldía. 
La crít ica hallará en ese parque mu-
cho que no está hecho con la maes t r í a 
y esplendor que demanda nuestra po-
blación; pero se ha acometido la obra 
y los que vengan después sabrán per-
feccionarla á medida que aumenten los 
recursos d-1 Municipio; se ha empeza-
do y el pueblo sabrá apreciar ese es-
fuerzo en todo su valor. 
E l infeliz obrero que por su desgra-
cia vive una ca^a estrecha y mal sana, 
t endrá un lugar donde respirar aire 
puro; y ese gran número de niños que 
perece de anemia por respirar el am-
biente de las letrinas y el airo de un 
hogar lleno de tristezas hal lará all í la 
alegría de una atmósfera embalsamada 
por el aroma de las plantas. 
El Campo de M irte ha de ser el par-
que de los niños. Es amplio, y las ca-
lles que lo circu ndan no dan polvo eo-
f«.cante y nocivo. Allí no correrán 
peligro alguno los pequefiuelos, porque 
con notable previsión se ha cerrado el 
t ráns i to á los coches y demás vehícu-
los. 
Solo hemos de hacer una súplica á 
nombre de nuestra cultura y por los 
fueros de la niñez que allí concurra, y 
es que las perfonas mayores no h eran 
con palabras indecoroaas el oMo de las 
inocentes criaturas que allí se congae-
gaa y que no se permita por nada n i 
por nadie que se den casos que puedan 
servir de escándalo para las señori tas 
y las niñas que van á buscar salud y 
alegría. 
Mucho se ha dicho respecto al nom-
bre que se ha de dar al nuevo Parque^ 
nosotros creemos que de no dejarle el 
que tiene, se debe denominar Parque 
de Colón, porque allí en mi opinión es 
donde debe ser colocado el monumento 
al ilustre descubridor del Nuevo Mun-
do. 
Reciba el Sr. Alvarez nuestro modes-
to aplauso por sus generosos esfuerzos 
ed bien de esta población, y sírvale de 
estímulo la buena acogida que á su o-
bra ha hecho este pueblo, para perse-
verar en sus generosos deseos de dar á 
la Habana aspecto de ciudad culta y 
condiciones do ciudad habitable. 
M. DELFÍN. 
VÁPOR-CÓRREO. 
A las seis de la mañana de hoy fon* 
deó en puerto, procedente de Cádiz y 
escalas, el vapor correo nacional Cata,-
¡uña, conduciendo á su bordo 136 pa8a-
jeros, de ellos 3 individuos de tropa. 
Entre el pasaje dei Cataluiía se en-
cuentran el señor don Celso Golmayo, 
y ios señores don Mem?.! Oarcía9 
I ) . José Banastro y D. Miguel Cam-
pins, Capitanes de Infantería, Primer 
Teniente ídem D . Eugenio Dulanto, 
D . Francisco Sánchez Ortega, D. José 
Fernandez D . J o a q u í n Casas, D.Justo 
Villarejo, D. J o s é Domech Campos y 
D. L'baldo Francia Suarez, el primer 
teniente de caballería D. Bicardo Can-
tador, el primer teniente de Guardia 
Civi l D. Jerónimo Castaño Biadell, o f i -
cial segundo de Administración Mili tar 
D . Antonio López y el capi tán de vo-
luntarios D . Manuel Cata lá Mallo. 
Visita en Palacio. 
Esta m a ñ a n a conferenció con el Sr. 
General Calleja el señor D. Bernabé 
Sánchez Adam, rico hacendado del Oa-
magüey. 
También estuvo en Palacio el señor 
D. Juan Romero Auditor General de 
esta Cap i t an í a General que llegó á es-
ta le la en el vapor correo Cataluña. 
En la próxima semana se procederá 
á pagar la mensualidad de junio á las 
clases activas, y la de mayo, á las pa-
sivas. 
V i s i t a á la Aduana . 
Esta tarde es probable que el Sr. Ca-
bezas baje á la Aduana á enterarse del 
curso de los asuntos pendientes. 
C H O C O L A T A T T . T . i n i t 
B A R C E L O N A . 
4 0 M E D A L L A S EN" R E C O M P E E T S A B E 
Preciosos regalos en cada 
veres. 
Receptores: J . Balcells y Cp., S. en C, 
IEUST I S O O . 
SXJS B X T B N O S P R O D U C T O S . 
C 1031 
media l ibra que se compre en las principales tiendas de vi-
Depósito principil: Otispo 31. Habana. 
I-JI 
S O Y 2 4 D E J U L I O . 
Gran fimeioa extraordinaria á beneficio de la Srta. 
Lnísa Ibáñez 
A L A S 8: Acto 2? de E L R E Y QUE R A B I O . 
A L A S 9: VIENTO E N POPA. 
A L A S 10: Acto 3° de CAMPANONE. 
TUTU 11 MJÜ!. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FFNCION POR TANDAS 
En la presente semana se pondrá en escena la precio* 
sa zarzuela en tres actos, titulada D" JUANITA. 
Continúan loe ensayos de la zarzuela en trea actos titulada 
EL ANGEL GUAEDIAN, y laa on un acto tituladas EL ABA-
TE SáN MARTIN y LOS DINEROS DEL SACRISTAN; para 
esta última obra, el reputado escenógrafo D. Miguel Arias eeta 
pintando tres magnificas decoraciones. 
8 24 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 2 5 , A L.A.S OCHO-
ÚLTIMA V E Z U mny ap'audid* comedia en 5 actos de D. 
tmilio Mario (Lijo) titulada Mires í Pffli. 
oaac Part© los primeros actores L . Barón y L . Koncoroni. 
m TEiT Giillé"! de 1? v 2? piso, sin ent'adsj....' .$ 2.00 Idea: 'ie ^er. p?8o, sin id.. 3.(X) l ' a cu> ds } - y '¿" id. 8;n id. 2 50 Palco» do 3er. pl*o, «in id 1.5-) FBJBCTOS. Luneta con entrada 0.83 Asiento do tertoil» con id, ü.50 Idem de cazuela con i'iem. 3.40 Entrada & tertulU. 0.30 Idem á catuela.. 0.30 
Gran CompaBia Draiuálíca EspaSola dirijida por los primeros actores 
X i E O P O L D O B U S O S T y X - T J I S K O N T C O K O W X 
KntTRfi» i r rn^ra i (.61 
La Empresa ee reserva e\ derecho de alterar los precios de entrada. 
C 1103 
E l jueves 23. benefiiio del Sr. Rtn;orv)'-i. SULLLV.AN. 
naoi ólogoí y la pi t i i A R T E Y CORAZON por el beSc^'o 
ELECCIONES. 
Según telegrama del Gobernador 
Begional de Matanzas, en las eleccio-
Bes verificadas en Alfonso X I I , l ian 
eido electos concejales de aquel A y u n -
tamiento, los señores sigoientes: 
PEIMEE COLEGIO. 
D . Sixto J. Vasconcelos. Autonomista. 
J>. Juan J. Delane Autonomista. 
SEGUNDO COLENIO. 
T>. Francisco Zapatero.. Eeformista. 
D . Cristóbal M a r t í n e z . . . Eeformista. 
T E E C E E COLEGIO. 
D . Manuel González Qne-
vedo Autonomista 
B . Eafaeí Cortinas Eeformista. 
E n Cabezas han sido electos los can-
didatos designados por el partido au 
tonomista Sres. D . Lino Fnmero, don 
Eafael Febles, D . Julio Oáceres, don 
Guillermo Aizcorbe,D. Santiago Garay, 
D . Eafael Menéndez, D . Antonio Pere-
za, D . José A . Calzadilla y D . Antonio 
Truji l lo. 
E n las elecciones efectuadas ayer, 
para cubrir las vacantes de Concejales 
en Santa Mar ía del Eosario los Sres. 
siguientes: 
PEIMEE COLEGIO. 
D . José Vi l la verde Vega, reformista. 
D . Francisco Díaz González, Auto-
nomista. 
D . Pedro Mar t ín Pan, Eeformista. 
SEGUNDO COLEGIO. 
D . Antonio Oodiá Corral , Eefor-
mifita. 
D . Baldomcro Garrido, Eeformista. 
T E E C E E COLEGIO. 
Ko se lia constituido la mesa. 
Sotre amillaramiento 
E n la tarde de ayer fue visitado el 
Sr. Intendente General de Hacienda 
por una comisión de propietarios, en 
solicitud de que se modifique la inter-
pretación que se viene dando á la Eeal 
orden, sobre amillaramiento. 
E l Sr. Cabezas contestó á la comisión 
que sentía mucho no poder acceder ó 
BUS deseos, aconsejándole que dirijie-
E€ su reclamación al Sr. Ministro de 
Ultramar por medio de instancia que 
no tendría inconveniente en informar y 
cursar. 
SOCiMB SE ESCBITORES. 
En la sesión que celebró el domingo 
á medio dia la Directiva de esta bené-
fica asociación, fué aprobado, tras larga 
é ilustrada discusión, el reglamento 
formado por una comisión, con arreglo 
á las bases que fueron aprobadas en su 
oportunidad. 
La Directiva, haciéndose solidaria 
del sentimiento que ha producido en 
esta sociedad la pérdida del insigne ju-
risconsulto y escritor Sr. D . Kicolás 
Azcára te , acordó que constare en acta 
esta pena, y para ocupar el puesto de 
Primer Vocal que desempeñaba en la 
misma, fué proclamado el reputado ora-
dor Sr. D . Eafael Montero. 
Se leyó una solicitud del antiguo pe-
riodista don Santiago Infante de Pala-
cio, que enfermo y sin recursos, deman-
da los auxilios de la Sociedad, y se dis-
puso que una comisión formada por loa 
tres secretarios, Sres. D . Manuel S. Pi -
chardo, D . Mario Garc ía Kohly y don 
Miguel González Gómez, abriera en 
nombre y por acuerdo de la Sociedad 
un crédito en una farmacia para com-
prar medicinas, y proveer de alimento 
a l desgraciado compañero. 
L a comisión ha cumplido su cometido 
con la eficacia y el in terés que la pe-
rentoriedad del caso exigía. La farma-
cia de4'San José" abr ió el crédito para 
iae medicinas. E l Dr . D . Antonio Jover, 
ilustrado y celoso Vocal de la Directi-
va, visitó al enrermo, encargándose de 
su asistencia facultativa, y la comisión 
estuvo á verlo, llevándole palabras de 
amistad y consuelo, que han contribui-
do á reanimarlo. 
F O L L E T I N . 53 
U A H I J A D A D E I A G A R D E R E 
SEGUNDA PARTE DE 
C A D E N A D E C R I M E N E S 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POB 
FAXTZJ MAHALIN. 
(Bita obra, publicad» por 4'E1 Cosmos Editorial" 
<• halla de veiita en la "Galería Literaria," déla 
lofiora rinda de Pezo ó hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Es un insulto eso que me dices.. . . 
Te perdono, no obstante, porque, en re-
sumen, todos los hombres son estúpi-
dos De modo que queda convenido: 
van á servirte de almorzar; t ú no te 
mueves de aquíj me llevas esta noche 
al teatro y te es tás en mi palco duran-
t e la función ¡Después de todo, co-
mo son tan dis t ra ídas las carreras! 
¡Beber champagne, perder dinero y ver 
en pleno calor, en pleno polvo, en ple-
no sol, á pobres diablos de jockeys, ex-
poniéndose á romperse la cabeza sobre 
caballitos que tienen las piernas de un 
udtanwntcs de la Opera 
E l Sr. de Saint-Pons contes tó con se-
quedad: 
—Es inútil la insistencia Lo 
siento He prometido ir 
—¿A quién se lo habéis prometido! 
—¡Eh! á esos caballeros. 
—¡Eso no es verdad! ¡Mientes! ¡A mí 
so me ergañas l 
IZtsTIDIOIBS. 
Kesoluciones del Ministerio de U l -
tramar recibidas ea el Gobierno Gene-
ral por el vapor correo nacional, entra-
do en puerto en la mañana de hoy. 
G O B E R N A C I O N . 
Asombrando Abogado Fiscal de la 
Audiencia de la Habana á D . Augusto 
Mart ínez Ayala. 
Idem Fiscal de la Audiencia de Ma-
yagüez á D . Francisco Lorenzo Hur-
tado. 
Admitiendo renuncia que del cargo 
de Magistrado de la Audiencia de Pto. 
Rico presentó D . Antonio M . Chavez, 
electo en la actualidad Juez de prime-
ra Instancia del distrito del Cerro, y 
declarándole cesante de este último 
destino. 
Nombrando Juez de primera Instan-
cia del distrito del Cerro á D . Eugenio 
Lozarreta Magistrado de la Audiencia 
de Santa Clara. 
Nombrando Oficial 3o de la Secreta-
r ía del Ministerio de Ultramar á don 
Sebast ián Acosta. 
Concediendo honores de Jefe Snperior 
do Administración, libres de gastos, á 
D . Leopoldo Salier Yildrés. 
Nombrando Jefe de Adminis t ración 
de 4° clase, Secretario del Consejo de 
Adminis tración de esta Isla, á D . José 
Mendo Figueroa. 
Disponiendo cambio de destinos en-
tre D . Eduardo Aulés , electo Promotor 
Fiscal de llecas Xorte, y D . Ricardo 
Parejo, electo para aquel cargo en la 
Laguna, territorio de la Audiencia de 
Manila. 
^Nombrando Teniente Fisc al de la A u -
diencia de Ponce á D . Eduardo Aulés 
y Garriga. 
Nombrando Juez de 1^ Instancia del 
distrito del Pilar, á D . Manuel Vías O-
choteco, abogado fiscal de la Audiencia 
de la Habana. 
Nombrando Magistrado de la audien-
cia de Santa Clara, á D . Guillermo 
González Mart ínez. 
Nombrando á D . César Augusto Ve-
lón, Secretario de la Audiencia de San-
ta Clara, Promotor Fiscal del distrito 
de la Laguna, en la Audiencia de Ma-
nila. 
Concediendo Regium E x e q u á t u r á 
Mr. James H . Dinsmore, para desempe-
ñar el Consulado de los Estados Uni -
dos en Cien fuegos. 
Disponiendo se expida Real Despa-
cho del tí tulo de Marqués de Guadalu-
pe Gallardo á favor de D . Eduardo 
Rincón Gallardo. 
Aprobando la subasta para la cons 
tracción y explotación del ramal del fe-
rrocarril de vía ancha y servicio gene 
ral desde la estación del Cristo en la lí-
nea de¡Cuba á Enrramadas hasta Saba-
nilla, en la provincia de Santiago de 
Cuba. 
Aprobando con el carácter de interi-
no, el nombramiento hecho á favor de 
D . J o s é Beüsario Alvarez para desem-
peñar el Juzgado de Inst rucción de 
Cárdenas . 
Disponiendo que la maestra de la es-
cuela de niñas de Cienfuegos D^ Fran-
cisca Moreda se haga cargo de la mis 
ma, cesando en su desempeño la susti-
tuta que actualmente la dirige. 
Aprobando modificación del artículo 
55 de los Estatutos del Colegio de Pro-
curadores de esta Isla. 
Aprobando permuta de sus respecti-
vos cargos entre D . Antonio FOTián-
dez de Velasco, Escribano del Juzgado 
de J e s ú s María, y D . Emilio Moreno y 
Prado, del de Marianao. 
Concediendo autorización á los seño-
res Prieto y Comp* para construir uu 
ferrocarril de servicio particular entre 
el ramal y el ingenio L a Luna. 
I d . id . á D . Francisco Rodríguez Fe 
rrer para trasladar los restos de D* Do-
lores López desde el cementerio de 
Sevilla al de Santa Clara. 
CLASES PASIVAS. 
Por la Tesorería Central de Hacien-
da se nos participa que el Excmo. se-
ñor Intendente del ramo ha dispuesto 
que se proceda al pago de las clases 
pasivas residentes en la P e n í n s u l a en 
esta forma: 
Con las cejas fruncidas, golpeaba el 
suelo con el pie. Su voz hab ía vuelto á 
tomar sus inflexiones de cólera. Prosi-
guió con violencia: 
—Esos caballeros tienen las espaldas 
anchas. No, si tú tienes tanto interés 
en i r hoy, es porque esperas ver á t u 
Dulcinea de la avenida del Bosque de 
Bolonia Porque amas todavía á 
esa saltimbanquis que no se ocupa de 
t í para nada; la amas y te encantar ía 
que se mostrara un tanto celosa lleván-
dome contigo como un animal curioso. 
Pues bien, sea: vamos allá. ¿Crees que 
le tengo miedo! Si no le gusta nos tira-
remos del moño Por tí es por quien 
temo; ¡ten cuidado! 
—¿Por mí? 
—¡Sí, te lo repito, ten cuidado! Esa 
muchacha te será fatal. Te ha rá des-
graciado. 
Roger habia palidecido al oir hablar 
de Florctte. 
A las úl t imas palabras de su queri-
da, á aquella evocación de un peligro 
inminente, amarga alegría plegó su la-
bio y por un momento animó su petri-
ficada fisonomía, no ha mucho tan ex-
presiva y tan móvil. 
Después pareció volver á caer en una 
indiferencia absoluta 
Y , despidiéndose de la cómica: 
—Hasta luego—la dijo.—En la t r i -
buna del peso. No lo olvidéis. 
Y salió. 
La joven hizo un jesto que podia tra-
ducirse por: tYt íé al diablo! 
Jubilados de Fomento y Gobernación, 
Cesantes de Fomento, Gracia y Justi-
cia, Hacienda y Gobernación, día 27 del 
presente; Jubilados de Gracia y Justi-
cia, Hacienda, Retirados de Marina y 
Bonificaciones de las mismas, d ía 30 de 
id. ; Retirados de Guerra, Montepío M i -
l i tar y Civi l y Bonificaciones de Retira-
dos de Guerra y Montepío Mi l i t a r , día 
31 de idem. 
OBRA B E N E F I C A . 
En confirmación de la noticia que pu-
blicamos ayer, respecto de la suspen-
sión de la fiesta del arma de Caballería 
con objeto de emplear los fondos que 
pudieran gastarse en socorrer á la v iu 
da del teniente Sr. Torres, que se halla 
en la mayor miseria en la Península, 
podemos decir que el Sr. general Calle-
je, ha acogido con suma camplacencia 
la indicación hecha por el Coronel del 
Regimiento de Pizarro D . Calixto 
Rniz, á cuyo efecto, en lugar del ban-
quete que debía efectuarse mañana , el 
importe del mismo, se enviará á la viu-
da del expresado oficial. 
Además , mañana á las siete de la 
misma, se dirá una misa en el Cuartel 
de Dragones, con asistencia de toda la 
fuerza, y después serán és tas obse-
quiadas con un almuerzo y una comida 
extraordinaria. 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se ha recibido 
el siguiente telegrama de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Recibidos de la Administración Ge-
neral de Comunicaciones. 
Santiago de Cubay 23 de ju l io . 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.98, viento S., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 mañana.—B. 30,05, calma, en 
parte cubierto. 
St. Thomas.—7 m., B. 30.11, viento 
E., cubierto. 
Barbada.—7 m., B . 30.08, calma, en 
parte cubierto. 
Eamsdcn. 
LA liBEICA DE J1RCM 
Hoy visitó la fábrica de jarcias de los 
Sres. Heydrich, en Tallapiedra, la Ex-
celentísima Sra. Da Dolores Martínez 
de Calleja, acompañada del Sr. Alcal 
de Municipal, del Sr. D. Rafael Monto-
ro y del Sr. Marques da Cervera. 
M M Meciera 3e ios Nilos 
Nuestra muy respetable y dist inguí 
da araiga la Excraa. Sra. D? Dolores 
Martínez de Calleja, Presidenta de la 
"Sociedad Protectora de los Niños", ha 
dirigido á las damas cubanas, la si-
guiente carta circular, que con el ma-
yor gusto reproducimos: 
"Para desarrollar con la posible plenitud 
dentro de los escaeos recursos do que pode-
mos disponer, todos los servicios necesarios 
al asilo benéfico de niños huérfanos, hácese 
preciso invocar el auxilio y la protección de 
esta sociedad siempre generosa y noble, y 
dispuesta por abnegaciones y por sacrificios i 
á socorrer al desventurado que implora los I 
auxilios de la caridad, que es la primera y ' 
más importante do las virtudes cristianas, i 
La dama cubana goza por doquier de sin-
guiar prestigio por la alteza de sus afectos I 
maternales: no puede por lo mismo, des- ! 
atender el llamamiento de esas criaturas ; 
que heridas por la fortuna adversa, carecen 
en el mundo del beso cariñoso que enjuga , 
sus lágrimas primeras. 
Acudir á la caridad oficial, faera inútil: 
la caridad oficial encerrada en el círculo de 
hierro de las restricciones y de ios cálculos 
numéricos, constituye la esclavitud del sen-
timiento generoso. 
Se necesita la iniciativa particular, el im-
pulso particular, la acción privada que, re-
presentándose en dádivas más ó menos im-
portantes, permitan cumplir los altos fines 
que la institución del asilo se propone. 
No acudiremos á la inteligencia pensado-
ra y reflexiva que todo lo mide y aquilata; 
acudimos al corazón que siente, á la gene-
rosidad que impulsa, á la nobleza que se 
impone. 
No hay una madre que al besar jubilosa 
la frente'inmaculada de su hijo, no piense 
en esos huerfanitos sin lecho, sin alimento, 
sin vida, porque no es vivir, vivir la vida de 
la privación y del infortunio. 
A esas madres acudimos; á esas madres 
imploramos. 
¡Una limosna por amor de Dios! 
No pedimos esplendideces reveladoras de 
vanidades y de soberbias, contrarías al es-
píritu do la ley cristiana: el óbolo humilde 
es también aceptable á los ojos de Dios. 
El ct-ntavo que el niño afortunado dedi-
que al niño desvalido, es un consuelo, es un 
mérito y constituye una virtud. 
No pedimos más que un centavo: lo ínfi-
mo de la limosna para la más grande de las 
obras de misericordia. 
Esos seres desgraciados, abatidos por el 
infortunio, deben encontrar en ese asilo, 
consuelos y alegría y el relativo bienestar 
que el desarrollo de la vida orgánica necesi-
ta. Han de encontrar, además, de los ele-
mentos generadores de la vida moral: edu-
cación é instrucción. 
Yo sola nada podría: con el auxilio de to-
dos, todo se puede hacer. 
Dolores Martínez de Calleja. 
Nota.—En todos los Centros y estableci-
mientos públicos — particulares que lo de-
seen -habrá sellos del Asilo— cuyo costo es 
de un centavo — para los que voluntaria-
mente quieran favorecerlo coa su limosna. 
FrepÉ Titfíco-pstal. 
He aquí la Real Orden de 19 de j u -
nio próximo pasado publicada en la 
Gaceta de Madrid del 24 del propio 
mes concediendo á los Jueces Munici-
pales de esta Isla la franquicia telegrá-
fico postal en los mismos términos en 
que la disfrutan sus similares de la Pe-
nínsula: 
Excmo Sr : Vista la carta oficial de V. E. 
número 2,303 de 9 de diciembre último, 
remitiendo para la resolución que este Mi-
nieterio estime conveniente copia de lo ac-
tuado con motilo de reclao:aciones hechas 
por los Jueces municipales para que se les 
amplío la franquicia postal que les concede 
el apéndice Io del reglamento para el régi-
men y servicio de Correos, aprobado por 
Real orden de 7 de junio de 1893, en vir-
tud del cual sólo la disfrutan para la co-
rrespondencia que dirijan al Juez do pr i -
mera instancia de quien inmediatamente 
dependan: 
Vistos los antecedentes que acompañan á 
la carta oficial referida, la comunicación 
dirigida á este departamento con fecha 19 
de enero último por el Presidente de la Au-
diencia territorial de la Habana, solicitan-
do se declare sin limitación aiguna, como 
no la tienen los Jueces de primera instan-
cia, se conceda á los municipales la fran-
quicia telegráflco-postal, y lo informado por 
la Dirección general do Correos y Telé-
grafos. 
Considerando la conveniencia de tener 
presento la indoíe de los servicios que los 
Jueces municipales prestan por razón do su 
cargo á las Autoridades con las cuales tie-
nen que comunicarse oficialmente, como 
consecuancia de dichos servicios, armoni-
zando en lo posible aquella conveniencia 
con los intereses del Tesoro, que han de 
perjudicarse necesariamente por toda am-
pliación de franquicias, tanto postal como 
telegráfica: 
Consideráodo que habiéndose hecho ex-
tensivas á la isla de Cuba las leyes de 
Enjuiciamiento civil y criminal vigentes 
en la Península, los Jueces municipales, 
tanto de aquélla como de ésta, se hallan 
en situación análoga, si no idéntica, y lo 
natural y lógico es, por tanto, conceder 
á los de esa isla las mismas franquicias 
que disfrutan sus similares de la Penín-
sula. 
Y considerando que éstos últimos no tie-
nen concedidas dichas franquicias sin limi-
tación a1g ma, como solicita para los de la 
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Después volvió á sentarse á la mesa, 
sobre la cual se enfriaba su té, tara-
reando una canción popular. 
De t r á s de ella una voz hizo el dúo. 
Sergina se volvió. 
Una colgadura de la alcoba se habia 
levantado. 
Aquella colgadura ocultaba una puer-
tecita que daba paso á un pasillo que 
comunicaba con la escalera de servi-
cio. 
La puertecita se hab ía abierto sua-
vemente, y Marignan habia entrado sin 
hacer ruido en la habitación. 
X V I I . 
SOTA D E 
Este pillo parisiense estaba resplan-
deciente. Sus ojos brillaban, sus cejas 
relucían, sus dientes, que parecian de 
porcelana, se mostraban bajo su bigo-
te de largas guías. Tenía rosas en las 
mejillas y en el ojal de la cazadora; 
una sonrisa vencedora en los labios, y, 
en esa sonrisa, un cigarro. 
£1 traje realzaba todo esto: panta lón 
a€aric¿ador} chelcco coíquiileador, ca-
misa suave, corbata atada por la mano 
de las Gracias, cazadora cortada por 
los dedos de un hada, botas y sombre-
ro hechos por 
Pero ¡silencio! ^basta! ¡Na-
da de reclamos! ¡No ofendamos la mo-
destia de esos caballeros! ¡No exas-
peremos los nervios de esas señoras! 
A l verle, la actriz demostró más dis-
gusto que sorpresa. 
—¡Ah! ¿Vos aquíf—exclamó con to-
no contrariado.—¿Habíala guardado la 
llave? 
—Yo guardo siempre todo lo que 
puede serme út i l—contestó el otro a-
cercándose, y esta m a ñ a n a más que 
nunca me aplaudo esta precaución, 
porque me ha permitido asegurarme 
del interés que ponéis en servirme. 
—¿Cómo? 
—Estaba ahí desde hace diez minu-
tos. D e t r á s de esa cortina, no he per-
dido nada del final de vuestra conver-
sación con mi feliz r ival ¡Caramba! 
paloma mi», no tenéis la lengua muer-
ta Si ese melancólico trovador no 
escapa á su destino, no será, de seguro, 
por culpa vuestra. 
—¿Por culpa mia? 
—¡ tíh! sí. ¿No os habéis esforza-
do por retenerlo aquí , en arrostro pri-
vado, cuando no ignoráis que su pre-
sencia, esta tarde en las carreras, es 
necesaria á mis proyectos? 
La joven se irguió. 
—¿Y bien qué?—preguntó.—Si, yo 
pretendo que no se toque á ese hom-
bre. . . . Es generoso como un príncipe, 
cariñoso como un amor y dócil como un 
cordero Sería un asesinato e l . . . 
—¡Quita allá, hermosa mia, quita 
allá esas ideas horribles!—interrumpió 
Marignan con cierta burla mezclada de 
indignación.—¿Qué diablos habláis de 
asesinato? ¿Bu qué veis que yo quiera • 
asesinar á nadie? Y se toma por un la- ' 
zo un duelo en pleno dia, delante de 
isla de Cuba el Presidente de la Audiencia 
de la Habana; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Rsino, de conformidad 
con lo informado por la Sección de Gracia 
y Justicia de este Ministerio, se ha servido 
resolver que los Jueces municipales de la 
isla de Cuba disfruten de franquicia tele-
gráfica con carácter oficial para asuntos del 
servicio público relacionados con su cargo 
y en caso de reconocida urgencia, y que 
asimismo la disfruten postal respecto á la 
correspondenoia oficial que dirijan á loe 
Jueces de primera instancia de quien in-
mediatamente dependan, como encargados 
á prevención de la iustrucción de las pri-
meras actuaciones en las causas criminales 
y por delegación en la práctica de diligen-
cias de las mismas, respecto á la que remi-
tan al Presidente Fiscai de la Audiencia 
correspondiente, á fin de que puedan cum-
plir con lo que previene en los artículos 
247 y 308 de la ley de Eojuicimieuto crimi-
nal, y por último, que el correo transporte 
sin franqueo las causas de oficio y aitos de 
pobre, haciéndose constar en los sobres ó . 
cubiertas que los documentos que contie-
nen son de esta índole, por ser estas las 
franquicias telegráfica y postal que disfru-
tan los Jueces municipales do 1^ Penínsu-
la, y no existir razón alguna que aconsejen 
se concedan en mayor grado á los de la 
isla de Cuba. 
De Real orden lo digo á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes, de-
biendo publicarse esta resolución íntegra 
en la Gaceta de Madrid y de la Habana.— 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 
19 de junio de 1894.—Becerra.—Sr. Gober-
nador general de la isla de Cuba. 
NECROLOGIA 
Según leemos t n nuestro apreciable 
colega M País, el Sr. Dr . D . Francisco 
Castellanos y Arango, ha perdido á su 
hijo Ismael, que falleció en Guanaba-
coa, adonde lo había enviado coa espe-
ranzas de que recobrara la salud. 
Con tan triste motivo enviamos nues-
tro sentido pésame á nuestro querido -
amigo particular el Dr . Castellanos. 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la Sra. Doña Leo-
nor Travieso y Capote; 
" En Cárdenas , D . Juan C-isanova, 
D. Lorenzo Rodríguez Viaua, y ía Sra. 
Viuda de Vargas; 
En Matanzas, D . José Martínez A l -
varez y Santa marin a; y 
En Sagua la Grande, la Sra. Doña 
Clara Carballo, viuda de Rivero, y don 
Calixto Velasco, empleado en la admi-
nistración de comunicaciones. 
CORREO B E L A I S L A . 
MATANZAS. 
En la cárcel de Alfonso X I I , existe 
una verdadera epidemia de beri herí. 
A l hospital de Santa Isabel de esta 
ciudad, han sido trasladado?, de aquel 
establecimiento, atacados de la citada 
asquerosa enfermedad, los morenos 
Manuel Quevedo, Santiago Gallardo y 
Antonio Fresneda. 
Drt esos infelices, el primero ha deja-
do de existir. 
SANTA C L A R A . 
Un entusiasta y distinguido joven, 
bombero de ía Brigada de Salvamento 
de la sección "Remedios" en la vi l la de 
este nombre, ha regalado para el t i ro 
de la bomba mencionada uu hermoso 
caballo de siete cuartas. 
—El 20 del actual no había, o a Oieu-
fuegos ni un solo caso de viruelas. 
—En Camajuaní ha habido entre los 
perros algunos casos de hidrofobia. 
CORREO D E A M E R I C A . 
A R G E N T I N A . 
Buenos Aires, 15 ÜC julio.—Se ha pedido 
al gobierno una subvención de $5,000 anua-
les para una linea de vapores entre Nueva 
York y el Rio de la Plata. 
El oro se cotiza al 3Gi por ciento. 
Valparaiso, 15 de julio.—El Ministro de 
Hacienda de Argentina señor Terry ha ma-
nifestado que la reserva ha sido alimentada 
á veinticinco millones. El presupuesto par^ 
1895 acusa una baja de dos millones en lo? 
gastos. 
testigos honrados, y en condiciones y 
con probalidades iguales. 
—¡IgualesI ¡Ah! ¡Tenéis t apé! Todas 
de una parte y ninguna de la otra. 
—¿Es culpa mia si manejó mejor la 
espada y la pistola que un adversario 
que me ha pedido satisfacción de lo 
que cree ser una ofensa, y á quien he 
dejado, por una parte, la elección de 
armas! 
- ¡ O h ! . . . . 
—Os lo repito: todo p a s a r á en forma» 
conveniente, según el código de los a-
gentes de la buena sociedad. íTos bati-
remos lealmente, el señor de Saint-Pone 
y yo; no habrá un gesto, nada que cen-
surar en nuestra conducta, y le mata-
ré lealmente. 
La cómica golpeó el suelo con el pie-
—jY si yo no quiero que le maten.'. 
¡Y si yo amo á ese pobre joven! ¡Y > 
yo le descubro lo que contra él se I 
ma! 
- Ese arranque de nernura os honra 
y me conmueve infinitamente—repuso-
Marignan con placidez,—solo que tie-
ne la contra de llegar un poco tarde. 
Imposible retroceder: el Sr. Boagi-
dier cuenta con nosotros. 
Por mi parte, sino concluyese lo que 
hemos empezado, sería capaz de enviar 
me lejos, muy lejos, ¿comprendéis! 
Ahora bien, os quiero demasiado pa-
ra consentir j a m á s en separarme de VOÍ1.-
lo cual quiere decir que me arreglaiia 
con esos señores del juzgado para que^ 
viajáseis conmigo. 
rumos Aires 15 de julio.—Los periódicos 
«übliwn artículos en qae se elogia la ente-
pVkcoaqaeel Presidente Cleveland puso 
fn i los desórdenes de Chicago. El tenor 
Arenal de esos artículos es que esos desór-
AMBB no hubieran podido ocurrir aquí, don-
STn! puede echar raices la anarquía. 
0 B R A S I L 
Ydiparaiso \ó de julio.—EX almirante Sal-
/ínnha da Gama, que está en Portugal, ha 
^"r anjeado ^ Presidente Floriano Peixoto 
ne está dispuesto á entregarse á las autori-
dades del Brasil. 
u __Aver se incendiaron el Teatro Politea-
~ de Rio Janeiro, y otros edificios inme-
j¡io Jcmeirü) 1C de julio. -So ha expedido 
oí decreto declarando sucias las proceden-
Ciafl de Rusia, con motivo de reinar el cóle-
ra en aquella nación. 
C H I L E 
Valparaíso, 15 de./M/ÍO.—Siéntese en essa 
república una gran sequía que se teme a-
rraine las cosechas. 
Se han presentado al Congreso peticiones 
para autorizar la construcción de lineas de 
ferrocarril desde las salitreras á la costa; 
üíies las lineas existentes cobran fletes ex -
olivos. 
Sigue en esta ciudad el ex Presidente 
piérola, y la prensa de Chile en general 
apoya sus pretensiones á lá Presidencia, a-
eegurando que sería el mejor mandatario 
que ha tenido el país. 
Yalparaiso, 15 dejúlio.—PoT el ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile se ha en-
viado á Washington una queja contra el co-
mandante del crucero de los Estados Uni-
dos, Charleston, capitán George W. Coffin, 
que tuvo la descortesía de no devolver la 
visita al comandante del buque chileno Ma • 
gallanes en Puntarenas. 
- La Exposición de Chile se inaugurará 
en septiembre próximo. 
HONDURAS. 
Tegiccigalpa, 15 de julio.—El Congreso 
discute un proyecto de Constitución de la 
República. 
M E J I C O . 
Méjico, 15 de julio.—La investigación ofi-
cial que hace días viene verificando el go-
bierno en la oficina central de Correos, así 
como en otras dependencias del mismo ra-
mo en otras partes de la República, ha 
puesto do manifiesto sorprendentes irregu-
laridades, de resultas de las cuales será des-
tituido un gran número de empleados. 
Se ha descubierto en la administración 
del correo de esta ciudad fraudes cuyo im-
porte total excede de $100,000. En las cuen-
tas del administrador don Manuel Nava 
aparece un déficit de míis de $50,000 y en 
las del cajero de la misma administración 
pasa de $14,000 la deficiencia. Han sido re-
ducidos á prisión seis empleados de la ciu-
dad que aparecen en descubierto por sumas 
considerables, cuya ascendencia exacta no 
ee ha hecho pública. 
Continúa en otras partes de la República 
la investigación, cuyo resultado ha sido ya 
el descubrir grandes desfalcos en otras tres 
administraciones importantes. 
El administrador de la Central Sr. Nava 
ha desaparecido. 
Oaxaca, 10 de julio.—Se han recibido a 
quí noticias oficiales do un fuerte temblor 
de tierra en el extremo sudeste de Méjico. 
La convulsión destruyó propiedad por valor 
de muchos miles de pesos, alcanzando su 
intensidad máxima en la zona montañosa 
situada al Sur de San Carlos. No hay noti-
otu de desgracias personales. 
N I C A R A C U J A . 
Managua, 16 ¿le julio.—Todos los extran-
jeros son opuestos á la cláusula de la Cons-
titución que les concierne. El cuerpo diplo-
mático fia en la promesa hecha por el Pre-
sidente Zelaya al Ministro de España de que 
esta cláusula será enmendada. 
I P E R U . 
LifHa, 15 de julio.—El Ministro de Ha 
cienda ha nombrado una comisión de cuatro 
empleados de su ministerio y tres comer 
ciantes para que revise las leyes arance-
larias. 
—So está procediendo á una requisa de 
caballos y muías en las inmediaciones de L i -
ma, para la remonta del ejército. 
—Se han enviado refuerzos al lugar de los 
desordenes de las montoneras. 
—Se ha suicidado don José Marcial Men 
doza, caballero cubano, que era director del 
Banco del Callao y socio de una fábrica de 
tabacos. 
—Los senadores reunidos en junta preli-
minar en casa del general Cáceres, acorda-
ron elegir presidente de la Alta Cámara al 
general D. César Canevaro y primer vice-
presidente al Sr. Chacal tan a. 
Lima, 16 de julio.—En Pisco ha ocurrido 
un empeñado combate entre las fuerzas del 
gobierno y una montonera, que se retiró al 
fia con dirección á lea, después de haber 
habido varios muertos y heridos por ambas 
partes. Las tropas hubieron sido derrota-
das sino hubiesen recibido refuerzos. 
—¡Qué viajase con vos! ¡El jaz-
gado¡—exclamó la actriz alarmada.— 
Pero yo no he hecho daño á nadie, y no 
hay razón para 
—Xo la haq^ es verdad. No obstante, 
puede eacSitrar una. E l antiguo a-
bogado tiene buen olfato. 
— T E I ! . . . . 
—Frecuenta las oficinas de la Pre-
factura. iQaién sabe lo que podrá decir 
al oido de a lgún alto funcionario de la 
administración! E n todo caso, mi 
querida amiga, hay menos distancia de 
la que se piensa, del boulevard Hauss-
man á San Lázaro y del arrabal de 
Saint Denis ó una penitenciaria para 
mujeres. 
—¡La prefectura! ¡San Lázaro! 
¡Una penitenciaria! 
Sergina bajó la cabeza. Tal voz tenía 
en su conciencia algún pecadillo de la 
juventud 
Su fogoso espír i tu se había apacigua-
do. No dijo una palabra más. Su inter-
locutor aprobó su actitud con un movi-
miento de satisfacción. 
E n seguida dejó el bastón y el som-
brero sobre un mueble y llamó: 
—¡Julieta! 
ü n a criadíta, que escuchaba no lejos 
de allí entró en seguida. 
—Hija mía—ordenó Marignan—trae-
me un par de huevos fritos, una ala ó 
un muslo de ave y media botella de 
Burdeos. 
La criadita, que tomaba un aspecto 
aonrado, como se pone un par de guan-
S A L V A D O R . 
La Libertad, 11 de julio—Se ha reanuda-
do el pago de intereses de la deuda interior 
y exterior. Se ha nombrado una comisión 
de personas notables encargada de revisar 
los contratos hechos por el gobierno del ge-
neral don Cárlos Ezeta. 
V E N E Z U E L A . 
Caracas, 15 dcjuZio.—El Presidente señor 
general Crespo, ha ordenado que se proceda 
á la reerección de la estatuado D. Antonio 
Leocadio Guzmán Blanco, monumento que 
fué derribada durante la algarada popular 
ocurrida en tiempo de la Presidencia de 
Rojas Paúl. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11^-12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á S 5.97 y por cantidades 
á $G. 
CRONICA GEKEEAL. 
Ayer tarde ent ró en puerto, proce-
dente de Puerto Eico y escalas, el va-
por nacional M . L . Villaverde, con 30 
pasajeros; y esta mañana lo efectuó el 
Clinton, americano, de Nueva Orleans, 
con 9. 
Con motivo de ser mañana 25, día 
festivo, el vapor Alava demora su sali-
da hasta el 2G á las seis de la tarde. 
Según noticias recibidas de Asturias, 
ha llegado á la v i l l a de Colunga, su 
pueblo natal, el joven D . Víctor Martí-
nez Otero, después de recibir en Ma-
drid notables y sobresalientes notas en 
los exámenes del primer año del arte á 
que se dedica. E l Sr. Mart ínez Otero 
sigue sus estudios art íst icos en la Pe-
nínsula, sostenido por entusiastas com-
provincianos. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
E l Sr. D . Emilio Mart ínez ha renun-
ciado la plaza de Profesor de Anato-
mía, que desempeñaba en la Escuela de 
Medicina de esta capital, sust i tuyéndo 
le en ese cargo el Dr. D . Mario G. Le 
bredo. 
La Sociedad Coral Asturiana ha 
nombrado en su últ ima junta general 
la siguiente Directiva: 
Presidente, D . Prudencio Xoriega; 
Vice, D . José Sanche; Tesorero, D . Ma-
nuel Isicolás; Vice, D . J o s é Alvarez 
Florep; Secretario, D . Constantino Ló 
pez; Vice, D . Ju l i án Cobo; Vocales, don 
Jesús Longoria, D . Eduardo Fe rnán 
dez, D . Manuel Cuervo, D . Benito Az-
cano, D . David Fernandez, D . Miguel 
Llorca, D . Marcelino Cuesta, D . Aure 
lio C. Corral, D . Everardo Iglesias, don 
VvWx Iglesias, D . Segundo Pilona, don 
Angel Prés tamo, D . José Morán Pe 
laez, D . Severino Pérez, D . Manuel M i -
rauda, D . Antonio Fuentes, D . Fran-
cisco G. Galán y D . Primitivo Vipando. 
Ha sido declarado cesante el Jefe de 
Negociado de primera clase de la I n 
tendencia D. Sebast ián Acosta, y nom-




Ayer comenzó á discutirse en el Congreso 
el Presupuesto de gastos para el corriente año 
económico. Dudamos que llegue á aprobar 
se, entre otras razones, al ver que la Comi 
sión sigue sin dar dictamen sobro los ingre-
sos y el articulado. 
—París 4 (5,53 tarde).—El periódico Le 
Temvs, comentando el proyecto del ex mi 
nistro español D. Venancio González, dice 
que este proyecto privaría á Francia, en 
gran parte, de su mercado exterior de vinos, 
pues el comercio haría sus provisiones en 
España, en lugar de dirigirse á Burdeos. 
París 5 (0,10 mañana).—El periódico Le 
Journal des Debáis, hace constar que, si las 
Cámaras españolas aprueban la proposición 
del ex ministro Sr. D. Venancio González, 
relativa al establecimiento de depósitos en 
las Aduanas de vinos franceses destinados 
á ser mezclados con los españoles, la expor-
tación de vinos desaparecerá de Francia 
para pasar por completo á España. 
tes para hacer su servicio, pero que pa-
recía por su aspeóte una Dama de las 
Camelias del vigésimo séptimo orden, 
repitió con admiración: 
—¿Media botella! 
—Sí; he resuelto ser sobrio. Una vez 
no hace regla. 
— | Y después café, sin duda? 
—lío , n i cafó ni alcohólicos. Son ex-
citantes que ejercen su acción directa 
sóbre los nervios. Y tengo necesidad de 
conservar mi sangre fría. 
Pocos minutos después, desplegando 
su servilleta ante el lunch que acaba-
ban de servirle, Marignan decía alegre-
mente. 
—Esta es mi víspera de Austerlitz, 
querida. Hoy las escaramuzas de las 
avanzadas; mañana la batalla y la vic-
toria y pasado mañana la fortuna 
Y añadió comiendo: 
— A propósito, he estado esta maña-
na en casa de tu sastre. Vendrá dentro 
de un momento con la toilette encarga-
da. Por mi fe de caballero que es t a rá s 
arrebatadora 
La cómica que contenía su cólera, de 
codos sobre una esquina de la mesa, 
eon los ojos sombríos, la frente plegada 
y los labios contraidos, ae enderezó y 
preguntó : 
—¿Lo creéis as í ! 
—¡Pardiez! Estoy seguro de ello. Es 
un verdadero ramo de artificio. Todas 
las demás mujeres reventa rán de des-
pecho. 
—iTodast 
—La casa alemana qae tiene el privilegio 
de fabricar los fusiles sistema Mauser, adop-
tados para nuestro ejército, ha hecho al mi-
nistro de la Guerra la siguiente proposición: 
construir y entregar en el plazo de un año 
cien mil fusiles al precio de 77 pesetas; la 
casa cobrará el total importe, aumentado 
por el del cambio, en cuatro plazos anuales; 
los plazos no pagados á contar de la fecha 
de la entrega devengarán un 6 por 100. 
Haciendo la cuenta por alto, el fasil nos 
saldrá á cien pesetas pieza, en vez de las 
ochenta pesetas que vendría á costar fabri-
cado en Oviedo. 
El ministro de la Guerra ha llevado el 
expediente en consulta al Consejo de Minis-
tros, y este ha pedido su parecer al ministro 
de Hacienda. 
—Los individuos que forman la Comisión 
de auxilios á los ferrocarriles han dicho, 
contestando á preguntas de los periodistas, 
que no se mostrarán intransigentes en el 
asunto y que llegarán á emitir un dictamen 
que puedan firmar todos. 
Sebre este punto es posible que haya ver-
sado la conversación que tuvieron en los 
pasillos los Sres. Cánovas y Puigcerver. 
Dicha Comisión se ha constituido esta 
tarde, nombrando presidente al Sr. López 
Puigcerver, y secretario al Sr. Federico. 
u 
Xuestro compañero en la prensie l 
Sr. D . Francisco Varona Murías, redac-
tor de L a Unión Constitucional, ha da-
do á la imprenta " L a Moderna" el ori-
ginal de un libro suyo titulado Mis due-
ío«,en el que explica, á su juicio, la inu-
ti l idad de los encuentres personales y 
las mil y una inconveniencias que pue-
den realizaree en los mismos. 
E l autor ha descirtado de sus pá-
ginas todo personalismo, procurando, 
cuando ha sido imposible pasar por ello 
algún suceso que revista este carác-
ter, darle la más suave y concililiadora 
forma. 
E l autor, que expone su juicio basa-
do en la experiencia, abriga profunda 
mente la esperanza de que su obra po 
d rá ser de alguna u t i l i l ad . 
Entre los libro», por lo general muy 
interesantes, de la Biblioteca de Juris-
prudencia, Filosofía é Historia, que pu-
blica el director de í^a España Moder na, 
Sr. Lázaro, uno de los que úl t imamente 
han salido á luz es la obra del econo-
mista ó historiador inglés Thoroid Ko-
gers, cuya versión castellana lleva el 
t í tulo de ¡Sentido económico de la Histo-
r ia . 
Es este libro una historia económica 
de Inglaterra, desde la época de la 
conquista normanda á nuestroa días, y 
sin ser la más profunda ni la más aca-
bada de las obras del notable profesor 
de Oxford, es quizá la más útil de to-
das, la que con más agrado se lee y la 
que mejor da á conocer el pensitniento 
de su autor. 
E n ella no hay página n i dato que 
no sea resultado de prolijas y minucio-
sas investigaciones. Otros de los l i -
bros de Thorold llogers, como su m i -
gistral Histeria de los precios j Seis si-
glos de trabajo y de salarios, son el re 
sultado directo de su infatigable labor 
de benedictino; los datos obtenidos al 
cabo de muchos años de traba jo en los 
riquísimos archivos públicos y parti-
culares de luglí i terra. Este volumen 
encierra la filosofía de tales datos, su 
sustancia, su interpretacióo; es como el 
compendio de las conclusiones y de los 
juicios que el autor ha llegado á for 
mar. 
Don Miguel Bolea y Sintas, abogado 
de los ilustres Colegios de Málaga y A l -
mería, é individuo rorrespondi«nte de 
la Real Academia de la Hisroria, ha 
publicado, con licencia de la autoridad 
eclesiástica, la Descripción histórica de 
la catedral de Málaga, de la que es ca 
nónigo doctoral. 
Si desde el punto de vista histórico 
ha logrado el Sr. Bolea y Sintas reunir 
y ordenar preciosísimos é interesantes 
datos, no ha hecho menos en lo que se 
relaciona con la parte artística, dando 
cuenta de los tesoros, así arquitectóni 
eos como de escultura, ornamentación, 
etc., etc., contenidos en aquella santa 
iglesia. 
Con exposición clara y método que 
facilita su comprensión, después de t ra 
tar de las personas, cosas y edificio de 
—Sin exceptuar una. 
—¿Has ta esa orgullosa muñeca de la 
avenida del Bosque de Bolonia? 
Marignan afirmó. 
—Esa sobre todo. As í lo espero. Verás 
el efecto teatral. 
Ante esta afirmación, la pupila 
de Sergina se aclaró, su frenta se desa-
r rugó y una sonrrisa apareció en sus 
labios. 
Se levantó y fué á apoyarse sobre el 
reepaldodel as ientódel joven, acaricián-
dole con la mí rada / l a mano y la voz. 
—¡Vamos—repuso,—gatito mió; sé 
compasivo con ese inocente! ¡Hazlo por 
mi; no t endrás por que arrepeutirte: 
—¡Que inocente! 
—Ese pobre Roger; no lo mates; con-
tén ta te con herirle 
—Impos ib le - respond ió Marignan se-
camente;—el señor de Saint-Pons es tá 
condenado. Es indispensable que nos 
desembaracemos de el para siempre.... 
Dejó la servilleta sobre la mesa y se 
levantó. 
J l n aquel momento, Julieta entreabrió 
la puerta y dijo: 
—Señora, el señor Wartz espera en 
el salón con su primera y una porción 
de cajas. 
E l señor Wartz era el sastre de seño-
ras á la moda. U n nuevo Warwich. 
Warwick no eraba más que reyes; el 
señor Wartz creaba reinas. ¡Las reinas 
del género y HeXpschutt! 
¡Esperar! ¡él! ©se par de tijeras todo-
poderosas, ese autócra ta del gusto, ese 
dicha catedral, pasa á describir prime-
ro la iglesia vieja, y más adelante la 
nueva, con sus diferentes capillas, sa-
grarios, coros, altares, sacristía, ó rga 
nos y biblioteca. 
La Real Academia Española ha reu-
nido, en modesto volumen, una colee-
lección de Poesías escogidas de D . José 
Zorrilla, coya edición, según noticias 
de un colega madrileño, ha regalado á 
la viuda del ilustre ó inolvidable poeta. 
E l mérito y la excelencia de las com-
posiciones todas del autor de Don Juan 
Tenorio es tán ya consagrados por el 
tiempo y umversalmente reconocidos, 
para que nos detengamos en alabar, 
aunque fuese en justicia, lo [que por sí 
mismo se alaba y recomienda. 
La Real Academia Española ha re-
cogido, como era de suponer, entre lo 
bueno lo mejor; y el tomo contiene dife-
rentes poesías líricas, fragmentos de los 
poemas Granada y María , trozos de los 
Cantos del trovador, leyendas y tradi-
ciones completas, como E l capitán Mon-
t<yya y A buen juez mejor testigo, y otras 
más. 
E l libro es la flor y nata del inimita-
ble maestro, y la edición habrá de ago 
tarse pronto. 
SUCESOS. 
H U R T O S 
D. Miguel González y González, dueño de 
la fonda y billar "El Buen Gusto," partici-
pó al celador del barrio del Templete que 
de una carpeta le habían hurtado 10 bolas 
de las que dedican á jugar á la pina, y sos 
pechando haya sido el autor el coime de la 
referida casa, éste fué detenido. 
—De la habitación del pardo Ricardo 
Don Martín, situada en una casa de vecin 
dad de la calle de Lamparilla, le hurtaron 
varias prendas de vestir, sin que pueda sos 
pechar quién sea el autor del hurto. 
CONTUSION 
En la Casa de Socorros de la segunda de-
marcación fué asistido D. Julián Yaldés 
Carrasco, vecino de la calle de Lagunas, n" 
63, de una contusión de pronóstico reserva-
do, la cual se causó al caerse de la azotea 
de su casa al patio al tratar de coger una 
paloma. 
H E R I D A S 
D * Juana Puente Valdés, vecina de la 
calle de Colón n? 23, fué asistida en su do 
micilio por el Dr. D. Manuel Ruiz Casabó 
de una herida menos grave en la frente, la 
cual le fuó causada por un moreno apodado 
Cherna, á quien insultaban unos menores, 
motivo por el que el insultado trataba de 
darles con un palo que tenía en la mano, 
habiendo recaído el golpe sin querer en la 
Sra. Puente que transitaba en aquel ins 
tante por el lado del moreno insultado. 
El hecho ocurrió en la calle de Colón, es 
quina á Industria, siendo detenido CJierna 
—El pardo Josó Carcasés, vecino de la 
calle do Factoría n" 7, fué asistido en la 
Casa de Socorros de la tercera demarcación 
de dos heridas leves en la región frontal, las 
cuales le causó con una piedra que le arrojó 
un moreno conocido por Eleno, que no fuó 
detenido. 
D E T E N I D O S 
El celador del barrio de Santa Teresa de-
tuvo á un individuo blanco apodado Man-
zanillo, el cual había cometido un hurto en 
el barrio de Tacón el dia 20 del actual, de 
cuyo hecho dimos cuenta oportunamente. 
—Como presunto autor de los disparos 
hechos al sereno particular D. Antonio Fer 
nández López y al pardo Tomás López Pa 
lomino, el celador del barrio de Dragones 
detuvo á un moreno conocido por el "Ca-
magüeyano." 
De este hecho dimos cuenta oportuna 
monte. 
C R I M E N 
A la Casa de Socorro de Guanabacoa 
fué conaucido herido gravemente de dos 
puñaladas, una en el costado izquierdo mor 
tal por necesidad, según certificado del mó 
dico de la referida casa, Dr. Rlvero, y otra 
en el brazo del mismo lado, el moreno Fer-
mín Correa Rodríguez, natural de dicha vi 
lia, soltero, de 42 años, sin que sepa su ve 
ciudad. 
El herido, que falleció poco después de 
hallarse en la casa de Socorro declaró ante 
el doctor y dos testigos, que el que le había 
herido había sido el pardo Cirilo Valdivia, 
qae fué detenido. 
El hecho ocurrió frente á la casa n" 87 de 
la calle de San Joaquín, sin que hubiese 
mediado reyerta entre el agredido y su 
agresor. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios de Santa 
Clara y Santo Cristo detuvieron á dos cir-
culados. 
árbi t ro de la elegancia, sería un crimen 
de lesa majestad! 
La cómica díó un brinco: 
—A.llá voy volau io!—exclamó;—allá 
voy volandol 
Marignan fuó á recoger el sombrero 
y el bas tón: 
—Eso es dijo paternalmente,—ve á 
prepararte, hija m í a . . . ¡Yo me v o y ! . . . 
:Va á comenzar la tareal 
X V I I I . 
LA SEÑORITA JULIETA. 
Mientras que su primera oficiala des-
empaquetaba, con piadoso cuidado, los 
diferentes objetos que encerraba una 
media docena de cajas y mientras la se-
ñori ta Julieta acababa de calzar á su 
ama, á quien había peinado ya, el señor 
W a r t dijo con gravedad: 
—Si la señorita se digna permitirlo, 
seré yo exclusivamente quien tenga el 
honor de vestirla. 
Es un cuidado que no dejo á nadie 
cuando se trata de dar á conocer una 
de mis nuevas inspiraciones. 
Me consideraré muy afortunado, si 
soy capaz de añadir un atractivo mas á 
las perfecciones de la señora. Porque 
la señora es siempre gran señora. Yo 
adorno á las demás mujeres poniéndo-
las mis obras. 
—•iQaé?—preguntó la criadita con 
esa familiaridad propia de las criadas 
que sirven en casa de señori tas des-
Sr. Director del D I A B I O D E L A MARINA. 
Mnj seüor mió: 
E n la edición do 1» tardo de ayer, lunes, y en 1* 
Sección de Interéi Penonal de ra importante perió-
dico, aparece una noticia en la qne se hace pública 
•ni separación de todo compromiso con el Sr. Lópei , 
n lo qne concierne á orquestas par» teatro*. 
Como este asunto pudiera dar motivo á torcidas 
iterpretacionea, es de mi deber, en obsequio del «e-
_or López j demáa compaCercs de orquesta, con 
quienes no he tenido ningún acto de disgusto, mani-
festar que mi separación no tiene otro móril que la 
imposibilidad de distraer los momentos que son ne-
cesarios para emplearlos en dirigir la banda SANTA 
C E C I L I A conocida ya del público y bace alguna fe-
cha por todos mis compañeros en el arte. 
Le suplico dé cabida á esta aclaración en el mismo 
lugar en qne apareció el comunicado á que me reñe-
y.por ello le queda reconocido sa atento y seguro 
serridor q. b 
O 1131 
• s. m., Luciano Rahiy. 
l-2t 
INTERESANTE 
para los dueño» de agencias de mudadas, carretones 
y carros de todas clases, por tener 3T muías de venta 
que compré á precio muy moderado y vendo muT 
barato. Uay tres guias maestras de carrociito, hay 
parecas, hay granare, medianas y chicas y «e varios 
precios, todas maestras. Hay 4 buenas para trabajar 
y de muy poco precio y se hallan en Tenerife n &S. 
Además, vendo ocho caballos da tiro: éstas los ten-
go en Alqufzar; y e! que compre los ocho, hará bue-
na compra.—Eduardo M. Lavandera. 
99B3 2a-24 2J-25 
PUERTO iíK L A H A B A N A 
SlNTBADAE 
Dia 23: 
De Paerto-Eico v escalas, en 9 días, vapor correo 
esp. M. L . Villaverde, csp. Urquiano, trip. 57, 
tons. 1,501, con cargi, á M. Calvo y Comp. 
Día Sfe 
De Nueva-Orle ins, en 5 díai, vap. «raer Cl-nton, 
cap. Wertrok, trip. 32, tons. 1,187, cim carga, á 
QalMn y Comp. 
Cádiz y escalas, en 19 días, vapor-correo espa-
ñol Cataluña, cap. Carmona, trip. 115, tonela-
das 3,781, con carga, á M. Calvo y Comp. 
Moviaaiozito de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De C A D I Z y escalas, en el vapor-correo espaCol 
(7a<aii<Ha.' 
Sres. D. Josó Blanco—César Martínez—Pedro 
Torres—Sebastián Avila y familia—Antonio Sinches 
—Ramón Ramírez—José Fausto y familia—Francis-
co Auraya y familia—Joaqnin R. Alc^á—-M-inuel 
Garcia—Manuel Gutiérrez y familia—Víctor Ortiz— 
Celso Golmayo y familia—Ricardo F . Freirj—F. 
Blázquez—Nicolás Meoheo—Jordal Harnández— 
Luis Alzngaray—Tuan Medero—Victoriauo Sánchez 
Manuel Snárez—Manuela S«riano—Ramón Torrallas 
-Francisco Salcv—Ambrosio AluusaU—Francisco 
Martín—Matías ftimos—Prano szo Rlgol—Josó Pu-
jols—Miguel Rohanas— Jua-i R. Am-^j: a l—José 
Camps—José Oller—Diesro Tuday—José Mallo— 
Joaquín N. Ga:iaae—Jeíé Nadal—Maríi Menéudez 
—L?úu líreal j señora--Manuel García—José Ba-
nastro y señora—Miguel Campiña y señira-Enrique 
Delante—Francisco Sánchez—Jo-é Fernández y fa-
milia—Joaquía Casas y familia—Justo Villarejoy * 
de familia—José Domenech—Ubaldo Francia—Ri-
cardo Contador—G. Castaño—Antonio Ló;)ez y se-
20ra—Tomás Domínguez—Manuel Cátala—Juan 
Romero—José Betanoourt—Josefa Sicario éhijo— 
José P. Guerrero—José Fábregis—Amalia Femán-
dez—José Aubray—Cristóbal Fernández—Vicente 
Llaneza—tiuis Casa—Julio Vila—Prancuco Gómez 
—Jallo López—Josó Posh—Josó Puente—Ramóa 
Ortega.—Además, 6 de tránsito para Vencruz. 
Dé P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde: 
Sres. D. José Rivera—José Pol.—Además, 28 de 
Cuba, Gibara y Nuevitas. 
De N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Clinton: 
Sres. D. R. Vence—H. Rodríguez—Miguel Alva-
rez. 
S u s i la carga. 
P A R A C A N A R I A S . 
Sildrá para dichas Islas la barca A M E L I A el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un resto 
de carga á flete y también pasajeros. Impondrán ca-
lle de ObrapUn. 1, H j i s de S. Agular. 
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M e s lis transís. 
COMPAÑÍA 
YAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l G-obiemo 
f r a n c é s . 
Tara Veracmz «lireeto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de Agos tO 
el vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A R G I L L I A T . 
Admite oarga á flete y pasajeros. 
Tarifas muj reducidas con coaocimieutss directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura námero 5. 
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preocupadas.—¿Qué, voy á estarme yo 
oon loe brazos cruzados entre tanto? 
—Tú, hija mía—respondió Sergina 
alegremente,—darás t a parecer y ten-
d rá s los alfileres. 
—¡Perdón!—objetó el señor Wartz,— 
en cnanto á los alfileres, es á mi p r i -
mera á quien incumbe esa fuucióo, más 
importante de lo que se piensa. 
Después se encorvó pellizcándose los 
labios: 
—En cuanto á pareceres,—prosiguió 
oon gravedad—me tomo la libertad de 
recordar á la sefiora que, en el ejercicio 
de mi arte, no tengo la costumbre de 
admitirlos. 
Y concluyó con majestad. 
—Por consecuencia, la intervención 
y la presencia de esa señorita nos son 
completamente inútiles. 
A l oir^esta declaración, se hubiera 
podido ver reflejarse diabólica alegría 
en la cara de la doncella. 
—Entonces—repuso con voz melosa 
—si la señora no tiene necesidad de mis 
servicios, y tiene la amabilidad de con-
cederme permiso 
—jQuiéres salir?—preguntó la ac-
triz. 
—¡Si la señora tiene la bondad do 
concederme permiso! ¡Hoy es do-
mingo! Todo el mundo ee divierte, y 
nuestro vecino el depeniliente del ten-
dero de enfrente, me ha ofrecido llevar-
me á comer al campo 
—Vete, hija mía,—dijo Sergina. 
{Oontinuxrá.) 
E N PLENO DIA. 
En la tarde del 30 de abril el teatro del 
Odeón dió una representación de obras clá-
mcas. 
La actriz Fanny Pérez se despertó aqnel 
día ya bien entrada la mañana, y con nn 
humor endiablado. 
La noche anterior, después del estreno de 
una pieza de éxito muy dudoso, Salomón 
Cerf, habitual coa cúrrente á bastidores y 
hombre poco pródigo y de costumbres de-
testables, empeñóse en llevarla á cenar con 
él y otros tres compañeros que no cesaron 
de hablarle de negocios bursátiles durante 
todo el tiempo que permanecieron en el ga-
binete de la fonda. 
De modo que Fanny se aburrió de lo lin-
do comiendo viandas frias y mal sazonadas 
y oyendo ona conversación casi ininteligi-
ble para ella. 
La pobre artista, que ya no es joven—30 
años cumplidos, ¡léase 33!—so acostó des-
pués de la una y tardó mucho en dormir-
se. 
Y he aquí porque despertó mal humorada, 
dos horas antes de la en que tenía que de-
sempeñar el papel de Arminta en la come-
dia de Mari van, Las falsas confldencias. 
Marieta, su doncella, comprendió al oir el 
fuerte campanillazo que la señora no esta-
ba de buen temple y apresuróse á llevar á 
la alcoba el desayuno y los periódicos. In-
corporándose en el lecho, y mientras se de-
sayunaba, Fanny examinó los sueltos rela-
tivos al estreno de la noche anterior, y vió 
que los señores periodistas limitábanse á 
citar su nombre dos ó tres veces y que en 
cambio hacían grandes y repetidos elogios 
de algunas de sus compañeras encargadas 
de papeles secundarios. 
Y la obrita había sido silvada. ¡Muy agra-
dable era todo esto! 
¡Din! Sonó el reloj. Las once y media. 
Era preciso estar en el teatro á las doce y 
media lo más tarde para evitar precipita-
ciones. 
En París, las funciones de la tarde co-
mienzan á la una. 
—¡Marieta! ¡Marieta! Y Marieta vino y 
vistió á la señorita en un dos por tres. 
—¡No! testas botinas no! ¡Cuidado que 
eres torpe! Vete á buscar un coche ¿eh? pe-
ro corriendo. 
Por fin estuvo dispuesta para marchar. 
Antes de salir miróse al espejo y se encontró 
linda, pero muy pálida; una palidez amari-
llenta, que sin duda prevenía de la mala 
noche. 
Bajó á la calle y sin fijarse en el cielo, de 
un azul límpido, ni en el radiante sol, en-
tró en el vehículo y se acomodó lo mejor 
posible, ciñendo á su cuerpo esbelto el ele-
gante abrigo de pieles. 
A l cabo de algunos minutos llegó al tea-
tro—eran las doce y cinco—subió con rápi-
dez la escalera y penetró en su cuarto, 
donde la aguardaba ya el peluquero soste-
niendo en la diestra la empolvada peluca 
de los personajes de Marivaux. 
—Buenas tardes, señorita Fanny. 
—Buenas tardes, Augusto, A ver si des-
pachamos pronto. 
La actriz dsapareció por breves instantes 
detras de un biombo; despojándose dé la 
ropa exterior y poniéndose un peinador, se 
sentó delante del espejo, entre los dos me-
cheros de gas que ardían silbando muy dé-
bilmente. ¡Dios, que mala cara tenía la ac-
triz aquella tarde! Gracias á que los un-
güentos y los cosmótios estaban allí, espar-
cidos en desorden sobre la mesa de tocador 
—cold-cream, polvos de arroz, blanco mate, 
rojo vegetal, veloutine,.—Nada faltaba en 
aquel arsenal de la belleza provisional y 
ficticia. Sin perder momento la actriz dió 
principio á la tarea de embadurnarse el ros-
tro. 
Con gran agilidad fué destapando los 
frascos, los botes, las cajas y utilizando la 
pequeña esponja, el pincel ó el cepillo; em-
barnizó su rostro, su garganta, alisó y a-
grandó sus cejas Toe. . . . t o e . . . dos 
pinceladas de azul bajólos ojos, un poco de 
negro en las pestañas, un toque de rojo en 
las orejas y en las uñas ¡Transfigurada 
por completo! Tenia ya los ojos húmedos y 
brillantes, y parecía su sonriente boca una 
granada entreabierta. 
—Aprisa! Leontina, mi traje. 
Y la activa servidora ee apróximó con el 
traje de satén color de rosa, adornado con 
grandes faralares. 
Fanny, levantándose y despojándose vi-
vamente de su blanco peinador, ofreció por 
unos instantes á la vista y al tacto del pe-
luquero, que permanecía inmóvil con la pe-
lufea entre las manos, su nuca, su desnudos 
hombros y parte de su espalda. Y vióse, en 
fin, en menos de media hora engalanada, 
.peinada, resplandeciente de belleza, con-
vertida en dama ilustre del siglo X I I . 
Experimentó cierta alegría. 
Aquella función do tarde, aquella repre-
sentación á que había de asistir un público 
compuesto de jóvenes entusiastas, de bur-
gueses bonachones, de familias aglomera-
das en las localidades, tenía sus encantos 
para ella que ibaá desempeñar una vez más 
el papel de Araminta, en el que obtuvo 
siempre grandes aplausos. 
¡Oh! los arrogantes alumnos de la escuela 
militar de Saint-Cyr. con el casco sobre las 
rodillas y mirando sin pestañar á la escena, 
palmetearían, como de costumbre, hasta 
que les dolieran las manos. 
Y ensayando ante el espejo la mirada im-
ponente que había de lanzar en la más in-
teresante escena de la obra, la actriz orgu-
llosa de su belleza y triunfos de una tarde, 
dejó asomar á sus lábios una sonrisa de su-
prema manifestación. 
Vaya, estaba terminado el atavío de su 
persona. Leontina, arrodillada, estiraba el 
vestido, clavando el último alfiler. 
El peluquero picaba una rosa en menu-
dísimos fragmentos que caían sobre su em-
polvada peluca. 
Con la vanidad de un imberbe cadete que 
luce su uniforme de gala en día do forma-
Í-A' F^nny» llevando la larga cola del ves-
tido sobre el brazo y en la mano el abanico 
ae plumas, bajó la escena. 
La voz del traspunte resonaba ya en los flombríos corredores. 
—¡Vamos á empezar! 
Fanny, con su acostumbrada exactitud 
acudía la primera al llamamiento. 
—Nadie ha bajado aún, hermosa—le dijo 
el viejo cómico Bonamey al cruzarse con 
el as en un corredor. 
Y la artista entró en el saloocillo para a-
guardar allí á que levantaran el telón. 
Al atravesar por el umbrai de la puerta 
se detuvo deslumbrada, desvanecido. 
Por las abiertas ventanas, que daban á 
un jardín, penetraba el sol inundando de 
luz brillantísima la escancia. 
¡Hermosa tarde de primaveral ¡Qué azul 
el cielo, qué tibio y perfumado, como alien-
to de niño, el suave ambiente! 
Los días anteriores fueron nublados, llu -
viosos, pero durante la noche última se ini-
ció y resolvió la crisis que hab a de operar 
una variación completa en el estado del 
tiempo. 
Todo el mundo se había lanzado á la ca-
lle á tomar por asalto los ómnibus, los tran-
vías, para dirigirse á las afueras. 
Estaba encantador el jardín con sus lilas 
en flor, sus pájaros locos de alegría, sus 
corpulentos árboles coronados de hojas ver-
des que el céfiro besaba. ¡Oh! todo esto era 
tan delicado, tan conmovedor, qne las lágri-
mas se agolpaban á los ojos. ¡Qaó hermosa 
tarde la que, al poner término definitivo al 
invierno, parecía reflejar la clemencia del 
buen Dios! 
Ante el maravilloso espectáculo, la come-
dianta, en cuya calma encontró eco la poe-
sía bucólica, reflexionó melancólicamente: 
—¡Y que sea preciso, on una tarde como 
ésta, trabajar en un sitio donde no entra el 
sol! 
Después, para asegurarse nuevamente de 
que nada faltaba en eu locador, miróse de 
pies á cabeza en uno de los grandes espejos 
del salón y, ver su imagen, retrocedió ha-
ciendo un gesto de estupefacción rayana en 
espanto. 
El sol triunfaba do todos los afeites, de 
todos los postizos, y envuelta en su serena 
claridad, en su vivida luz, la artista se en-
contró horrorosa. 
—¡Cómo! ¿era ella la muñeca de peluque-
ría que tenía ante sus ojos; la muñeca pin 
tada como un cuadro, con cara d- cera re-
luciente por la untura de grasa? ¡Cómo 
¿eran suyos aquel traje usado, descolorido; 
aquel promontorio enharinado que veía 
sobre la cabeza; aquellas joyas compuestas 
dedoublé y vidrio y dignas de un rey negro 
ó de un saltimbanqui? 
¡Qué horror! y eso que la pobre Fanny 
tenía motivos suficientes para no dejarse 
dominar por ciertas impresiones! Cuando 
una mujer rueda durante 15 años por los 
teatros de segundo y tercer orden y llega 
hasta el extremo de aceptar loa homenajes 
de un Salomón Cerf que reúne todas las 
condiciones necesarias para ser inquilino de 
la cárcel, lógicamente debe suponerse que 
tiene el corazón endurecido y no hacen 
mella en él las sensaciones. ¿No es verdad? 
Pero era muy cruel el contraste entre la 
tarde deliciosa del fin de abril y el fantasma 
cubierto de oropel que Fanny veía reflejado 
en la azogada lona. 
Por la primera vez en su vida, la artista 
se avergonzó de su profesión y hasta de su 
persona. 
¿Concebíase que ella hubiera podido vivir 
durante tanto tiempo en la viciada atmós-
fera de entre bastidores, en el polvoriento 
torbellino que marchita y agosta los encan-
tos del cuerpo y los del alma? Y pensar que 
dentro de algunos minutos tendría que re-
nunciar á seguir contemplando el sol, pre-
sentándose sn la escena, especie do cueva 
iluminada por el gas, para repetir una vez 
más sus muecas, sus movimientos artificio-
sos: para hablar, como todas los días, un 
lenguaje altisonante, ridículo, casi incom-
prensible; para hacer, on fin, lo qus hacen 
los papagayos y los monos ¡Ah!.. . . 
presa de un delirio amargo, doloroso, ella 
se vió transportada á lejana época, al tiem-
po en que vivía con su padre—un humilde 
encuadernador—y con su madre querida-
bueña y santa mujer que la acompañaba 
diariamente desde la casa al coneervatorio, 
—fué entonces cuando conoció á aquel 
muchacho rubio que se enamoró de ella 
locamente; un chico muy simpático que 
estaba empleado en un ministerio y quería 
hacerla su esposa. 
Por parte del padre de ella no había 
oposición; pero la madre era ambiciosa y 
soñaba con más brillante porvenir para su 
hija. Soñaba con verla frenéticamente 
aclamada en los teatros de primer orden. 
Si madama Rogenillere hubiera sido más 
razonable, seguramente que Fanny sería 
hoy la media naranja de un señor jefe de 
oficina, y en las hermosas tardes de los días 
festivos se pasearía cogida del brazo de su 
esposo formando una pareja como la que 
acababa de entrar en el jardín precedida 
de dos niños vestidos de colegiales. 
Pero ¡á qué soñar imposible! Lo real era 
que estaba condenada para siempre á una 
vida artificial y enervante y bien segura de 
que el contrato hecho para vivir así no se 
rescindiría nunca. 
No tenía igual convencimiento en la dura-
ción de sus relaciones con Salomón Cerf. 
¡Qué hombre! á más de tacaño poco seguro. 
¡Sombrío porvenir el queso presentaba ante 
ella! Un día ú otro tendría que trabajar en 
poblaciones de escaso vecindario, y más 
tarde, en los comienzos de su vejez, aban-
donar el arte paro ejercer el oficio de dueña. 
Llegaban sus tristes reflexiones á este pndto 
cuando el viejo Bonamy que iba á represen-
tar el papel de Dubois en Las falsas confi-
dencias, y que, con su traje do marqués, 
asemejábase á uno de esos perros sabios 
qne brincan sobre el organillo del músico 
callejero—entró en la estancia, se aproximó 
al espejo, dió media vuelta á la derecha y 
otra media á la izquierda para contemplar-
se á su sabor y dijo con el tuteo cínico de 
los cómicos de la legua: 
—Oye, querida Fanny. Tú estás siem-
pre linda, pero la verdad es que á la luz del 
sol parecemos nnos mamarrachos. 
—¡Ah! la pobre actriz sintió en aquel 
instante grandes deseos. 
Pero la voz del traspunte sonó en el pa-
sillo: 
—''Señorita Fanny preparada pa-
ra salir á escena" 
Y la señorita Fanny se vió obligada á 
contener las lágrimas, porque éstas hubie-
ran estropeado por complero su máscara de 
colorete. 
FRAXCOIS COPPÉE. 
LUISA IBIÑEZ.—El teatro de A l b i -
su está de gala: esta noche se efectúa 
allí el primer beneficio de la joven y 
encantadora tiple Luisa Ibáñez y como 
esta señori ta ha tenido la ga lanter ía de 
poner su noche de gracia bajo los aus-
picior de la prensa, he ahí que los re-
visteros teatrales procuran, por cuan-
tos medios estén á sa alcance, que se 
vendan todas las localidades y el públi-
co haga una manifestación car iñosa á 
esa damita para qu^í le sirva de estímu-
lo en su carrera ar t ís t ica . 
E l programa se compone del acto se 
guudo de EL Rey que Éab ió ; el juguete 
lírico Viento en Popa y el tercer acto de 
la famosa zarzuela Campanone. 
E n Rosa y en Aurora Y en Violante— 
la Ibáñez probará, por de contado,— 
que si ha podido hacerse una cantante, 
—palmadas, como actriz, ha cosechado. 
BANDA "SANTA CECILIA."—-Progra-
ma de las piezas que ejecutará en la 
retreta del Centro Gallego, en la noi'he 
del día de la fecha: 
1? Mazurka " L a Camelia," Gottardi. 
2o Obertura "Le Conquérant , " Go-
vaert. 
3o Fan ta s í a de la ópera "Gioconda," 
del maestro Ponchielli (arreglo de Gil.) 
4o "Las Ventas de Cárdenas ," I r a 
dier. 
5o Pont ponrr í "Mazzantini," Gi l . 
G? Tanda de valses " L l u v i a de Oro," 
Waldtenfel. 
7o Muñeira. 
Eabana, ju l io 21 de 1894.—El Direc-
tor, Luciano Raluy. 
CELEBRACIÓN DE UN TRIUNFO.— 
E l próximo domingo y en la glorieta de 
los terrenos de Zaldo, se efectuará un 
espléndido almuerzo, con el que cele-
bra el aguerrido Club Almendares el 
t í tu lo de Champion que en buena l id 
adquirió úl t imamente contendiendo con 
los clubs Eabana, Matanzas y Cárdenas. 
A dicho almuerzo, que es de invita-
ción, asis t i rán los jugadores del último 
Championship y los revisteros de sport 
de La Lucha, La Discusión, E l Pa í s , E l 
Pitcher, La Unión Constitucional y el 
DIARIO DE LA MARINA. 
A SANTIAGO DE LAS VEGAS.—Ma-
ñana , á las 5 de la misma, se reuni rán 
en Carlos I I I , esquina á Infanta, los 
socios del "Club Biciclista5'y del "Sport 
Club," con el objeto de i r en excursión 
al pintoresco pueblo de Santiago de las 
Vegas, sobre sus caballos de hierro.— 
Damos el aviso, por si lo ignoran algu-
nos de los socios de dichos clubs. 
TEATRO DE PAYRET.—Función dis-
puesta paia mañana, miércoles, y cu-
yos productos se destinan á la Benefi-
cencia de Naturales do Galicia: 
1?—Sinfonía por la orquesta. 
2?-—Gran coro del maestro Rossini 
alusivo al acto, titulado: La Caridad 
ejecutado por el orfeón Ecos de Galicia, 
con dos solos de Soprano que can ta rá 
la distinguida comprovinciaaa Dorinda 
Rodríguez y acompañada por una gran 
orquesta de 42 profesores, bajo la direc-
ción del maestro Chañé. 
3?—La zarzuela en un acto letra de 
Jackson Vwyán y música de l í ie to , t i -
tulada: E l Estilo es el Hombre con el si-
guiente reparto: Aida , Sra. Salas.— 
Pepa, Sra. G u t i é r r e z . - A m a n c i o , Sr. 
Bal lós .—Juan, Sr. Mart ínez .—Un cria-
do, Sr. González. 
Segunda parte. 4?—A Foliada, es-
cena coral descriptiva, con un prólogo 
del Sr. Curros Enr íquez que reci tará la 
gallega Dorinda Eodr íguez, la cual bai-
l a rá acompañada la preciosa Riveirana 
que contiene esta obra, que será ejecu-
tada por el Orfeón Ecos de Galicia, 
con acompañamiento de la gran orques-
ta ya citada y dirigida por su autor el 
maestro Chañé. 
Tercera parte. 5?—El Amanecer, co-
ro á voces solas del maestro H . Eslava, 
por el laureado orfeón E l Hércules , di-
rigido D . Constantino Pereira. 
C?—La divertida zarzuela en un acto, 
original de D . Juan de la Puerta Viz-
caíno, música del maestro D . Cristóbal 
Oudrid, titulada: J?. Sisenando repar-
to: Juliana, Sra. Salas.—Dominga, Sra. 
Gut iérrez .—D. Sisenando, Sr. Ballós.— 
Andrés , Sr. González.—D. Liborio, Sr. 
Mart ínez. 
7 —Barcarola A l Mar, música y le-
tra del inmortal Clavé, por el orfeón 
Glorias de Galicia dirigido por Anto-
nio Rodríguez. 
Precios por toda la función. 
Gr i l l é sde 1? y 2o piso sin en-
trada $ 1 2 
Idem de 3o y 4? id. i d . i d 8 50 
Palcos de 1? y 2? id . i d . i d 10 
Idem de 3o id. id . i d 7 50 
Lunetas con entradas 2 
Butacas con „ 2 
Asientos de Tertulia con en-
t r a d a . . . 1 20 
Iden de Cazuela con id 1 
Entrada general 1 
Idem Tertulia 60 
Idem Cazuela 50 
A las ocho en punto. 
Ifotas.—Lz Sociedad de Beneficen-
cia es t renará en este día su magnífico 
Estandarte, símbolo de la Caridad, con-
feccionado expresamente en Santiago 
de Corapostela. 
Las Sociedades hermanas, Centro 
Gallego, Aires d'a Miña Terrn, Ecos de 
Galicia, E l Hércules y Glorias de Gali-
cia, en tr ibuto de devoción á la ense-
ñanza filantrópica y en méri to además 
de la Sociedad de Beneficencia, sa ldrán 
procesionalmente de sus respectivos lo-
cales, á las 7 en punto de la noche, di-
rigiéndose á la Secretaría de la benefi-
cencia donde hab rá de organizarse la 
gran procesión cívica que ha de prece-
der á la fondón teatral. 
Las Sociedades hermanas citadas y 
demás personas de que se hace men-
ción en este programa, especialmente 
la comprovinciana Dorinda Rodríguez 
y el Sr. Chañé, merecen la demostra-
ción del afecto más sincero por parte 
de la Benefisencia, por el valioso apoyo 
que la prestan, cooperando al mejor re-
sultado y brillantez de la función. 
Una comisión de la Jnnta Directiva, 
tuvo Ja honra de invitar á las primeras 
autoridades. 
Importante. —Se recomienda á los con-
currentes á esta función que no se ha-
llan provisto de localidad directamente 
en la mesa de la Comisión ó en las ta-
quillas del Teatro, se fijen en las que 
adquieran, con el fin de evitar enga-
ños. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DB TAOÓN.—Compañía dra-
mática española Buróa-Roncoroni . — 
ÍTo se ha recibido el programa. ' 
TEATRO DE PAYRET.— í fa hay fun-
ción, 
TKATRO DS ALBISTT.— üooiedad A i -
tística de Zarzuela.—Beneficio de la t i -
ple Luisa Ibáñez:—A las S: Acto segun-
do de E l Rey que Rabió.—A las 9: Vien-
to en Popa.—A las 10: Tercer acto de 
Campanone. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde-á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
La Suiza Francesa. 
Sociedad i n ó n i m a 
LA REGULADORA. 
SECRETARIA. 
Por ord«H del Sr. Presidente, y cumpliendo lo que 
se prescribo en el artículo 21 de nuestro Reglamento, 
cilo á los señores accionistas para 1* Junta general 
que deberá celebrarse en los salones del "Centro AB-
turiano" el próximo domingo 29 del corriente al me-
dio día; advierto á los señores accionistas que concu-
rran con pnntuelidud, puesto qup siendo esta la sa-
guuda citación, tendrá lugar la Junta con cualquier 
número de socios que concurra. 
Orden del día: 
Sanción del aota de la Junta anterior. 
Ltctura del informe de la Comisión glceadora. 
Balance semestral. 
Informes administra tiros* 
Informe de la Oomision acordada en la Junta ge-
neral anterior sobre la proposi nóa de D, José í n -
fíesto y asuntos do interís para la Sociedad. 
Habana 21 de julio do ISdl.—Francisco M. L a -
vandera. Secretario. 10075 la-24 5d 25 
EN0 
ES E L DOS DE MATO 
ANGELES N. 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N. BLANCO. 
Eealización permanente de joyería 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa qne m á s barato ven-
de, la única en la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. Ya la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14, 10 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
A N G E L E S N. 9. HABANA. 
nilSO alt 4«-21 
PE R D I D A . E L D I A 23 D E L P R E S E N T E , D E 6 á 7 de la mañana, se extravió el cuarto de bille-
te n. 14402, folio 21 al 30; se le ruega á la persona 
que lo haya encontrado lo entregue en la Adminis-
tración de Loterías de Pellón, en la plaza Vieja. Se 
advierte que están tomadas todas las medidas para que 
no pueda ser cobrado. 9979 la-2t 3d-25 
de contrapuerta, cobinación y mucha capacidad, se 
vende por la mitad de su valor, también lus compon-
go y las abro dejándolas en perfecto estado: á las ca-
jas, de llaves antiguas, los aplico cerraduras de com-
binación americana. Manrique n. 141, entre Reina y 
Estrella, Martorell 9H10 8Í-24 
Iglesia de San Felipe. 
V. O. T. de Ntra. Sra. del Carmen y Santa Tere-
sa de Jesús. 
E l próximo miércoles Tó. á las 7, será la misa de 
comunión general; á las 8J la solemne con orquesta 
y sermón. Se expondrá S. D. M. Por la tarde á las 
6^, los eicrcicios de costumbre, concluidos los cuales 
se hará la procesión por las naves dol templo. 
Habana, 23 de Julio de 1891. 
9904 2a-23 2d-24 
MU E B L E S B A R A T O S — C U i l P O S T E L A 121. entre Jesús María y Merced —Hay nu'vos y de 
uso: camas de hierro, escaparates, peinadores, vesti-
dores, lavabos de depósito, mesas de noche, apara-
dores, jarreros, mesas correderas de cedro, meple y 
fresno, espejos, juegos de sala, escaparates, relojes, 
neveras; bastoneras superiores á $10.60, dos escapa-
rates do espejo antiguos, una carpetica de señora. 
4 sillas, 2 sillones y un sofá palisandro todo chiquito 
$26.50. 9822 4d-21 4a-21 
GANGA. POR T E N E R i^üE A U S E N T A R S E su dueño por enfermo se vende un café-billar y 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
mejores puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : informan on el depósito de la 
Estrella Fija, Obispo número 15 á todas horas. 
9593 8a-17 8d-17 
los altos de la hermosa ca5a situada en la 
calzada de la Reina 128, esquina á Belas-
coaín, restaurada recientemente: tiene bal-
cones á las calzadas de la Reina y Belas-
coaín, magníficas vistas en todas direccio-
nes, espléndidas y frescas habitaciones, p i -
eos de mármol y mosáico y cnanto requiere 
una elegante morada en lujo y comodidad: 
la llave en el cafó de la planta baja: infor-
marán Mercaderes número 21. 
9G27 lO-dl? 10a-17 
E L MEJOR REMEMO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. ES i GRADA-
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
¿Adónde va el enano, que agiganta 
el nimbo deslumbrante de la idea? 
¿De dó la orn^a viene, que aletea 
mariposa gentil sobre la planta? 
Y esa flor, cuya aroma nos encanta 
y la brisa fugaz mece y orea? 
O el destello de la lu¡ que centellea 
y el mundo de colores abrillanta? 
¡Creación portentosa! ¿Qaiéa difunde 
tus grandezas sin fin, y soberano 
mil soles en sus órbitas enciende? 
Tu conjunto infinito nos confunde; 
y si audaz la razón busca tu arcano, 
ni te abarca, ni mide, ni comprende. 
La amistad desaparece donde cesa 
la igualdad. 
Medidas prevontiTas contra l a 
disentería= 
Reinando en casi todos los pueblos de es-
ta Isla una verdadera epidemia de enteritis 
simples y de disentería, vamos á, dar algu-
nos consejos que pueden servir para evitar 
esas enfermecades. 
1? Debemos abstenernos de comer man-
gos y otras frutas. 
2? No debemos tomar hielo hallándose 
el cuerpo sofocado, ni refrescos á horas im-
propias. 
3° No debemos tomar los alimentos de-
masiado condimentados, es decir, debemos 
evitar la mostaza y la pimienta. 
4? No debemos beber agua de rio, arro-
yo ó laguna sin filtrarla previa nonte, y si 
se puede hervir será mejor, aereándola por 
agitación después de fria. 
5? No debemos humedecernos los pies 
después de las comidas, en el momento de 
la digestión. 
C? No debemos dormir en habitaciones 
húmedas ni poco ventiladas. 
7? Si ha llovido durante el día, no deja-
remos abiertas las puertas, ventanas y pos-
tigos que den al campo, á los jurdines ó á. 
la calle. 
8? Las personas débiles y la-í propensas 
á padecer de diarreas deben dormir con los 
pies cubiertos. 
9? A los niños se les debo abrigar, pero 
no hasta sofocarlos. 
10 El uso del cafó á nadie daña, pero el 
abuso puede provocar una irritación intes-
tinal que dará lugar ánna disentería. 
11 Todo alimento ha de sar sano y las 
carnes no han de tener la menor sospecha 
de estar alteradas. La leche ha de ser muy 
vigilada. 
12 El uso del vino bueno á dosis mode-
rada en las comidas á nadie daña, pero el 
abuso provoca las diarreas y la disentería. 
13 Las personas que tengan que trasno-
char no deben abusar del cafó, de los alco-
hólicos ni dal tabaco. 
14 Tan pronto como nos sintamos la me-
nor indisposición debemos suspender todo 
alimento. 
15 La frecuencia en las deposiciones y 
los cólicos ligeros debon llamarnos desde 
luego la atención para someternos á una 
dieta rigurosa. 
10 Las primeras diarreas dQj3en servir-
nos de aviso y no debemos almorzar ni co-
mer cuando nos sintamos indispuestos-
17 La dieta, al comenzar el mal, puede 
curarlo por completo. 
18 Nada de cocimientos desconocidos, 
ni de aguardiente con azúcar, n i^fcebi -
das ó pócimas empíricas. 
19 Mientras consultamos á un médico, 
podemos tomar el cocimiento caliente de 
cebada con goma, en tacitas. Y si el módico 
tarda ó vive distante puede tomarse el co-
cimiento blanco con cuatro gotas de láuda-
no para una tacita. 
20 Abrigo de los pies, quietud. 
21 No esperar mucho tiempo para lla-
mar al médico, pues la disentería aniquila al 
enfermo con gran rapidez, y seguir sus 
prescripciones., al pie de la letra. 
22 Para el enfermo aseo perfecto en la 
habitación, en la cama y en el cuerpo. 
23 Usar como desinfectante: el sulfato 
de cobre al cincó por mil: 
F.—Sulfato de cobre 15 gramos. 
Agua 3 litros. 
De este líquido se tiene siempre en el ori-
nal del enfermo, de modo que al caer el es-
cremento sea inmediatamente desinfactado 
ó estorelizado por el sulfato de cobre. 
La enteritis y la disentería curan rápida-
mente al principie, con un dia de abandono 
corre peligro el enfermo. 
(De La Uigicne.) 
A un célibe empedernido le dicen 
que se va á casar un amigo que ha lle-
vado una vida borrascosa. 
— ¡Desgraciado! exclama amarga-
mente, ¡desgraciadol se aprovecha de 
un resto de razón que le queda, para 
cometer la úl t ima locura. 
CHARADA. -
Si segunda con pr imera 
TJn pr ima con pr ima unido, 
De sobra estoy convencido 
Qne chilla la un dos-tercera. 
N . Bover. 




Jacinta de Madreda 
MANQUESVEGr 
S O T E L R T T S O D E 
Talencia. 
—-3 JJ 
Cambiar estas letras de modo que 
resulte el nombre y apellido de un in-
signe escritor español y el t í tulo de 
un obra suya. 
Los Microbios. 
Solución al jeroglífico anterior; 
2* A N A ENTRE DOS PLATOS. 
'mpt ' dal "m&ia de 1» Msrma." aicla 8a 
